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Nuestro Saludo 
En vísperas del nuevo milenio y con él, el Cin-
cuenta Aniversario de la Fundac ión de nuestra 
Cofradía, es nuestro deseo, y así queremos plas-
marlo en nuestra revista PREGON, que el entu-
siasmo y entrega que dedicamos, se transmita a 
todos vosotros; hermanacos, penitentes, cofrades, 
legionarios, moraos, patrocinadores... anteque-
ranos todos, y a los que sin serlo, se suman con la 
misma fuerza a nuestro MIERCOLES SANTO. 
Gracias a vosotros se hace realidad a ñ o tras 
año u n autént ico Miércoles Santo de Pasión y Pe-
nitencia. 
Queremos, rendir homenaje pós tumo a nues-
tros hermanos cofrades que nos precedieron y se-
guir su trayectoria ejemplar, inc rementándo la con 
esfuerzo, ilusión y esperanza y que movidos por la 
fe en Cristo, conseguiremos mantener esta tradi-
ción cofradiera tan rica en todos sus aspectos. 
Nuestra felicitación a nuestros hermanos ma-
yores honorarios "La Cofradía del la Pollinica" 
próximos a cumplir su Cincuenta Aniversario y 
vaya nuestra contraportada en homenaje a ellos. 
Con el deseo de que las plegarias de los que 
portan el esparto simbólico salpique a todos para 
Bien y Paz, y consigamos la Bendición y protec-
ción de Ntra. Stma. María del Mayor Dolor y Stmo. 
Cristo del Mayor Dolor. 
F e o . J a v i e r P é r e z C e r v a n t e s 
Presidente-Hermano Mayor 
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Saludo 
De nuevo la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía del 
Santísimo Cristo del Mayor Dolor y Nuestra Señora del 
Mayor Dolor acomete el propósito de editar un nuevo 
número de la prestigiosa Revista Pregón. 
Son ya muchos los años en los que esta Cofradía ha 
pretendido enriquecer con una publicación los acontecimien-
tos singulares que rodean a nuestra Semana de Pasión. A 
través de ella hemos aprendido y nos hemos informado en el 
conocimiento de nuestra principal fiesta religiosa. 
Sin duda, para todos los buenos cofrades, supone un 
acontecimiento esperado y nuestro agradecimiento a nues-
tros hermanos y hermanas del Mayor Dolor se hace pa-
tente cuando la vemos en la calle, ya que al adquirirla 
nos deleitamos al repasar sus contenidos, siempre elegan-
tes y los imbuímos de ese sano reconocimiento por el es-
fuerzo en mantener, sin duda, una más de las joyas de 
nuestra Semana Santa. 
Es, por lo tanto, encomiable la apertura que esta ejem-
plar Cofradía realiza con esta publicación, ya que lejos de 
emplearla como un órgano de difusión interno, como en 
todo punto sería lógico, se presta con su trabajo y dedica-
ción a hacerse portavoz de todos los aconteceres que ro-
dean a la Cuaresma antequerana, así como a la vida e 
historia de todas nuestras cofradías, evidenciando así el 
sentido de hermandad y servicio con el que se ha distin-
guido siempre. 
Seguro que sus intenciones están guiadas de forma 
infalible por esa devoción permanente hacia Cristo, arro-
dillado y flagelado, que desborda su propia simbología 
cuando cada Miércoles Santo nos bendice con una sola 
de sus dulces miradas. 
Únicamente me queda felicitaros y si me lo permitís, 
hermanos y hermanas del Mayor Dolor de Cristo y María, 
recomendaros que sigáis trabajando siempre por vuestra 
Cofradía, que en definitiva es luchar por la Semana Santa 
de Antequera, la vuestra, la nuestra. 
Manuel Jesús B a r ó n R í o s 
Presidente de la A g r u p a c i ó n de Cofradías 
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bodas, bautizos, prime-
ras comuniones y si lo 
que desea es hacerlo al 
aire libre dispone de 
carpas para celebrar-
lo al exterior. 
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Reflexiones en torno a Jesús y 
María Stma. del Mayor Dolor 
Por Isidro Rubiales Camero 
Párroco de la Iglesia de San Sebastián sede de la Cofradía del Mayor Dolor 
Una vez más correspondo a los de-
seos de mi buen amigo Javier Pérez 
Cervantes, Presidente-Hermano Mayor de 
la Cofradía del Mayor Dolor. 
Esta tarde de Cuaresma recordando 
y meditando en su salida procesional por 
las calles de Antequera: 
1. ¿Qué hombre no lloraría si viera a 
la Madre de Cristo en tan atroz suplicio?. 
Su hijo herido y nosotros lejos, cobardes y 
resistiéndonos a la Voluntad Divina. 
Enséñame a pronunciar un Sí, que 
con el tuyo, se identifique con el clamor 
de Jesús ante su Padre: «No se haga mi 
voluntad sino la de Dios». (Le. XXII, 42). 
2. ¡Cuánta miseria! ¡Cuántas ofensas!, 
las mías, las tuyas, las de la Humanidad 
entera... 
Nací, como todos los hombres, man-
chado con la culpa de nuestros primeros 
padres. Después... mis pecados personales: 
Rebeldías pensadas, deseadas, cometidas. 
Para purificarnos de esa podredum-
bre, Jesús quiso humillarse y tomar la for-
ma de siervo (Phil. I I , 7), encarnándose 
en las entrañas sin mancilla de nuestra 
Señora, su Madre y Madre tuya y mía. Pasó 
treinta años de oscuridad trabajando como 
uno de tantos, junto a José. Predicó, hizo 
milagros... Y nosotros le pagamos con una 
cruz. 
¿Necesitas más motivos para la con-
trición? 
3. Ha esperado Jesús el encuentro de 
su Madre. ¡Cuántos recuerdos de infancia, 
Belén, el lejano Egipto, la aldea de Nazaret, 
ahora también la quiere junto a Sí en el 
Calvario. 
¡La necesitamos!... En la oscuridad de 
la noche, cuando un niño pequeño tiene 
miedo grita ¡mamá! 
Así tengo que clamar muchas veces con 
el corazón ¡Madre! ¡mamá! No me dejes. 
4. Si somos personas de fe, a los su-
cesos de esta tierra les daremos una im-
portancia muy relativa, como se la dieron 
los santos... El Señor y su Madre no nos 
dejan y, siempre que sea necesario, se ha-
rán presente para llenar de paz y de segu-
ridad el corazón de los suyos. 
T a l l e r e s B e l é n , S . L . 
A g e n t e o f i c i a l p a r a A n t e q u e r a y C o m a r c a 
Mercedes-Benz TOYOTA 
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Ser Testimonio. 
Por José Tormlvo Muñoz 
Un año más nos acercamos a la v i -
vencia de estas fechas tan importantes para 
los cristianos, la celebración del Misterio 
Pascual, la vivencia profunda de la muer-
te y resurrección de Cristo. De igual for-
ma desde las páginas de esta revista Pre-
gón se nos ayuda en la preparación de es-
tos días de tanta tradición, pero como de-
cía, de tanto calado para todos los que 
desde la profundidad intentamos encarnar 
el mensaje de Jesús de Nazaret. 
Vivimos unos días en los que a nivel 
social se valora de distinta forma las cosas; 
parece que lo efímero, lo pasajero, tienen 
un mayor seguimiento y un mayor valor 
entre nosotros. Desde esta perspectiva sur-
gen críticas y se infravalora una tradición 
tan arraigada en nuestras vidas como es la 
Semana Santa. Fiesta, en el sentido más 
amplio de la palabra, que tiene tanto signi-
ficado para nosotros y que tanto nos ayuda 
en nuestro vivir cristiano. 
NECESIDAD DE TESTIMONIOS 
Quisiera que estas letras fuesen una 
ayuda para le reflexión que debemos ha-
cer todos ante estos días. Hermanos de la 
Cofradía del Mayor Dolor, una vez más vais 
a dar testimonio de vuestra fe con el desfi-
le procesional del Miércoles Santo en nues-
tra ciudad. Llevando adelante esta tradi-
ción sois portadores de un significado que 
debe cuestionar a todos los que asistimos 
con devoción y, lo que es más importante, 
a todos los que se acercan por simple cu-
riosidad a los mismos y que tienen enfren-
te una oportunidad única de empaparse 
del mensaje que portáis sobre vuestros 
hombros. 
El procesionar las imágenes del San-
tísimo Cristo del Mayor Dolor y Nuestra 
Señora del Mayor Dolor es un testimonio 
de fe viva en nuestras calles que debemos 
vivir desde lo más profundo de nuestro 
corazón por el gran significado que tiene. 
TESTIMONIO DE GRATUIDAD Y 
SENCILLEZ 
Vivimos en un mundo esclavo de la 
eficacia, de la búsqueda del propio interés, 
de la multiplicación de burocracia, de la 
esclavitud por las modas... Frente a esta 
situación que, lejos de producir felicidad, 
crea amargura y marginación en nuestro 
mundo; somos portadores de una imagen 
doliente, cargada de sufrimiento... pero lle-
na de vida y de paz. 
Portamos la imagen de un Cristo que 
sufre por ser fiel al compromiso de acer-
car y mostrar con su vida el mensaje de 
AMOR que el Padre propone a todos sus 
hijos los hombres. Una imagen que sufre 
en su santo cuerpo el dolor de la incom-
prensión y el rechazo ante la radicalidad 
de su mensaje. Desde esa sencillez, desde 
esa donación gratuita hasta de la propia 
vida, es como Dios nos trae su mensaje a 
los hombres. 
El ser portadores de esta imagen en 
nuestro desfile procesional nos une de for-
ma radical con este estilo de ser testimo-
nio en la sociedad inaugurado por Cristo. 
La imagen que portas sobre tus hombros 
te llama, no a sufrir, sino a ser portador 
del mensaje de Dios con tu vida. A l igual 
que mostramos a nuestros ciudadanos la 
imagen, mostremos también con nuestras 
vidas que es posible una sociedad en la 
que la sencillez y la gratuidad reinen so-
bre lo espectacular y el interés. 
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TESTIMONIO DE CERCANIA Y 
ESPERANZA 
Ante la injusticia y el dolor que pro-
duce el contemplar la muerte de Cristo, 
fueron muchos los que decidieron huir, 
apartarse de algo que les resultaba escan-
daloso. Algo muy similar ocurre en nues-
tros días. Buscamos alejarnos de todo 
aquello que nos puede cuestionar, que 
puede mermar en algo nuestra supuesta 
felicidad. 
En estos momentos te pediría que 
mirases fijamente a los ojos de la imagen 
de Nuestra Señora del Mayor Dolor, son 
ojos de paz, de serenidad, de esperanza... 
la Madre sabía en lo más profundo de su 
corazón que aquello que ocurría tenía sen-
tido. Desde su dolor de Madre, también 
María fue testimonio de cercanía y de ayu-
da para los que no comprendían, para los 
que se sentían engañados, para los que 
veían en la Cruz la frustración. 
También en nuestros días son muchas 
las personas que viven la incomprensión, 
la oscuridad en sus vidas, el dolor... y lo 
realmente duro es que muchos se ven obli-
gados a vivirlo desde la soledad. Faltan 
manos que ayuden, oídos que se presten a 
la escucha, bocas que transmitan una pa-
labra de aliento y esperanza. 
Hermanos cofrades, la imagen que 
portáis es testimonio de cercanía y de es-
pera confiada en el Señor. Pero este testi-
monio no puede quedar reducido a un día 
de la Semana Santa, es un valor que de-
bemos y que estamos llamados a reprodu-
cir en nuestra vida cotidiana, porque así 
lo manifestamos desde nuestra devoción y 
fe en el mensaje cristiano. 
La cercanía es hoy una señal de amor 
y un signo evangelizador. Seamos acoge-
dores, que nuestras puertas exteriores e 
interiores estén siempre abiertas para to-
das las personas y especialmente para los 
que viven solos, abandonados y alejados. 
TESTIMONIO DEL EVANGELIO 
Junta de Gobierno, Hermanos Mayo-
res, Cofrades, Hermanos de la Real e Ilus-
tre Cofradía del Santísimo Cristo del Ma-
yor Dolor; una vez más me dirijo a voso-
tros con palabras de ánimo. En estos días 
en los que trabajáis duro por dar esplen-
dor a nuestra Semana Mayor, ayudarnos 
con vuestro testimonio de cristianos para 
acercarnos más al mensaje que portáis en 
forma de Sagradas Imágenes. Todos nece-
sitamos de testimonios que estimulen y 
revitalicen nuestra fe, vosotros tenéis opor-
tunidad de darlo... invitarnos, desde la 
coherencia de vida y desde la profundi-
zación de este mensaje que procesionáis, 
a ser cada día más fieles al mensaje del 
Evangelio. 
ñ MORENTE ASESORES 
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ASESORAMIENTO TECNICO. Con el respaldo de un CORREDOR de Seguros Titulado. 
DESDE 1915 AL SERVICIO DE NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS. 
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Dedicado a Paco Cordón 
Henestrosa. 
Hay muchos recuerdos que el tiempo 
los borra. Pero sólo aquellos que nos deja-
ron la huella precisa que posteriormente la 
Historia ha de recoger para los anales que 
por su importancia deben permanecer, sólo 
ellos son dignos que se les recuerden. 
Nuestra Cofradía del Mayor Dolor 
surgió por tres razones. Fue un grupo de 
cinco jóvenes, que paseaban un quince de 
mayo de 1950, por el Paseo del Parque. 
La primera razón fue que las Cofra-
días que se llamaban históricas, muy que-
ridas por todos los antequeranos, salían 
durante la Semana Santa sólo a capricho 
de algún grupo minoritario, que respon-
sables de su acerbo valiosísimo no se ex-
ponían a sacarlas, cuando el tiempo in-
clemente hacía dudar de su deterioro. 
Esta postura era loable, pero había 
Cofradías que yo mismo con edad de vein-
ticinco años no recordaba haberlas admi-
rado en las calles antequeranas, y alguna 
otra en muy determinadas ocasiones. 
La segunda razón era el ímpetu juve-
nil de unos jóvenes de Acción Católica que 
muy apegados a sus Parroquias, y colabo-
radores en las distintas agrupaciones 
eclesiales (Adoración Nocturna, Conferen-
cia de S. Vicente, Obras Misionales 
Pontificias) prestaban a los Párrocos un 
apoyo sin límites. Formaban una piña de 
tal catadura que lo que era bueno para su 
Antequera, sus mentes calenturientas tra-
taban de llevarlo a la práctica, saltándose 
todas las dificultades que pudieran presen-
tarse, que como en este caso de las Cofra-
días parecían insalvables por el cúmulo de 
riquezas que atesoraban a través de sus 
siglos de existencia. 
Por Pedro Lanzat Ríos 
La tercera razón, creo que la más im-
portante, se subdividía en dos : El arte y va-
lor de muchas imágenes, veneradísimas, y 
el deseo de completar con salidas procesio-
nales todos los días de la Semana Grande. 
Paco Cordón paró en seco el paseo y 
soltó una profecía... que más o menos fue 
ésta: "¿Y es que nosotros no vamos a ser 
capaces de poner una Cofradía en la ca-
lle?" ¡Se calienta el ambiente! Pregunta-
mos qué imagen sería la apropiada, y Paco, 
tajante, afirmó con mucho calor : "¡El Se-
ñor del mayor Dolor y la Virgen del Mayor 
Dolor!" Quedó para un tiempo posterior, 
el Cristo Crucificado del Sagrario, que lle-
vase al pie la Verónica de esa trilogía de 
imágenes que hay a la entrada del pórtico 
de San Sebastián. (Esta idea la dejamos 
para el cincuentenario). 
Las palabras de Paco Cordón fueron 
geniales, y aquel grupo de amigos le pres-
tamos el apoyo, el calor, la colaboración 
necesaria ... y ¡manos a la obra!. 
Sería interminable este artículo sí 
pormenorizáramos cuanto ha sucedido en 
estos casi cincuenta años, bodas de oro 
que celebraremos en el Año 2000. 
Paco Cordón Henestrosa, murió el 13 
de Enero de 1997. 
Paco, nuestro fundador, sacó de la 
nada, ¡todo prestado!, primer estandarte de 
cartón, la Cofradía del Mayor Dolor el miér-
coles de la Semana Santa del Año 1951. 
Un respeto imponente de todos los 
antequeranos alabó el gesto de aquellos 
jóvenes que abrieron para Antequera un 
nuevo resurgir de una nueva Semana San-
ta, mezclándose la tradicional, añeja y r i -
quísima por su paso de los años, con otras 
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Cofradías nuevas que iban llenando los días 
de la Semana Santa, y enriqueciendo la 
religiosidad de nuestro pueblo con el de-
venir de los nuevos tiempos. 
Desde Pregón, desde mi cariño por todo 
lo antequerano, desde mi afecto a Paco 
Cordón del que fui amigo de niño, compa-
ñero de Seminario, y hasta su empresario, 
que soportaba sus desplantes cuando al 
entrar a su puesto de trabajo, la dirección 
de la gran biblioteca del Colegio Cerrado de 
Calderón, me mandaba callar por el respe-
to y ejemplo que el jefe debía imponer guar-
dando un silencio sepulcral para no distraer 
a los consultores de sus libros. 
Paco, querido Paco, un abrazo mío y 
de todos los cofrades del Mayor Dolor, la 
Cofradía que tú fundaste para unirnos a tan-
tas generaciones de antequeranos, que hoy 
nos sentimos orgullosos del Señor y de tí. 
Como dato curioso, hoy rige la Cofra-
día Javier Pérez Cervantes que no había 
nacido cuando nosotros sacábamos en el 
51 por primera vez nuestra Cofradía. ¡Así 
se escribe la Historia! ¡Y tú, en el Cielo, 
leyendo este grato recuerdo! 
MARMOLES 
Córdoba, 19 - Telf. 95 284 10 55 - ANTEQUERA 
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Reflexión ante el Cristo del 
Mayor Dolor. 
Rafael Galindo Ordóñez 
Vicario parroquial de San Sebastián y Párroco de Villameva de la Concepción 
El miércoles santo es en Antequera 
un torrente de fervor y un volcán de amor 
al Cristo del Mayor dolor y a la Madre Ben-
dita que son la luz y la ilusión de esta ciu-
dad; y hasta el Torcal acerca su mirada 
para contemplar mejor a la vieja y majes-
tuosa iglesia de San Sebastián que se ha 
convertido en un jardín de oraciones. Hoy 
todas las calles y plazas recoletas de esta 
monumental ciudad, son un reguero de 
oraciones y piropos a ese Cristo y a esa 
Madre que están siempre en el corazón de 
todo antequerano. 
La iglesia abre sus puertas y el casti-
llo se queda boquiabierto al contemplar 
algo tan bello. 
Si todos los días la gente visita cons-
tantemente a este Cristo, el ¡Señor de los 
milagros!, y a la Madre Santísima, hoy la 
fe ha madrugado, la multitud se aprieta y 
se comprime para verlo mas de cerca y 
para rezarle y besarlo mejor. 
A la entrada del monumental tem-
plo, está el Santísimo Cristo: caído, humi-
llado y hundido; besando con su dolor a 
esta tierra que tanto ama; diciendo que 
echa sobre su dolor todos nuestros dolo-
res. A l lado la madre, con las manos en el 
pecho dándonos todo su amor, dándonos 
aliento. En su frente guerrean la dulzura 
y el dolor, y nos dice que en esta vida hay 
que compartir el pan del dolor y las nece-
sidades de los hermanos. 
Por eso yo quisiera, ¡Cristo del amor 
antequerano!, dirigirte una oración y que 
esta plegaria fuera, a la vez, un joyero de 
piropos a tu venerada imagen, y un muy 
prolongado Padre Nuestro por la santidad 
de tu amada Antequera: Que cada peti-
ción sea el inicio de una inagotable leta-
nía, que elevada hasta el mismo cielo de-
rrame como lluvia torrencial tu gracia 
sobre nosotros. Derrama a caños tu influ-
jo para que nos veamos libres del azote de 
la droga, del cáncer de la delincuencia, y 
del paro progresivo, dolor de cada día. 
Al ver a estas imágenes mi silencio se 
hace oración, se hace penitencia y medi-
tación. Y en mi oración he visto el miste-
rio del dolor, he comprendido el venir de 
todas partes y a todas horas a este san-
tuario. Y le he dicho al Santísimo Cristo, 
Corazón de Antequera: Señor que yo sea 
pobre como el junco de la orilla de tu río; 
igual que una nevada blanco; obediente 
como el mar o como el viento; que yo te 
ayude a llevar tus dolores, y que compar-
ta contigo los míos. 
Que con tu sangre ¡Cristo del Mayor 
Dolor!, riegues la sequía probocada por el 
materialismo desbocado y la falta de valo-
res espirituales de nuestro tiempo, este ma-
terialismo que nos insesibiliza con el dolor 
y las necesidades de los hermanos. 
Y también en mi oración me ido con 
la mente por las calles de Antequera, que 
ya huelen a incienso porque va a salir este 
Cristo que mira a la tierra para entregarse 
a todos, y he meditado en la Semana San-
ta de nuestras calles, he pensado que pue-
de quedar mutilada, empequeñecida y des-
figurada, si nos quedamos en lo superfi-
cial, si solo se ve como un espectáculo. Y 
he comprendido que la Semana Santa hay 
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que vivirla con toda la fuerza de nuestro 
corazón y nuestra alma; si no seremos 
unos falsantes: Una comparsa o una exhi-
bición artística para admiración de los 
demás. 
Y la Semana Santa es para vivirla 
colectivamente, comunitariamente y en 
Hermandad. 
Igual que el paso no podría ser levan-
tado por un solo hermanaco, sino por el 
esfuerzo de todos, así también nuestras 
cofradías tienen que ser el fruto , y fruto 
espléndido, de una labor y un sacrificio 
colectivo. 
Desde mi re-
flexión, yo os diría, 
queridos cofrades, 
que es preciso que 
sigamos ahondando 
y buscando los va-
lores auténticos y 
puros de las cofra-
días. Es preciso que 
seamos valientes y 
no nos importe la 
ironía o la crueldad. 
Es preciso sentir 
como propio todo lo 
que para bueno o 
para malo le ocurra 
a la cofradía; es pre-
ciso aferramos, 
agarrarnos con 
fuerza a nuestro 
Cristo, y a nuestra 
Virgen María. 
Es preciso acer-
carse a los que solo 
quieren salir en pro-
cesión, y conseguir 
llevarlos al seno de 
nuestra cofradía 
para que con nues-
tro ejemplo le haga-
mos comprender, 
que pertenecer a la cofradía es bastante 
más que vestir una túnica de nazareno. 
Y así podría ir repitiendo una y otra 
vez, ese largo: Es preciso; pero Tú, Cristo 
del Mayor Dolor, que encierras y contie-
nes el infinito amor a la humanidad, si-
gues abrazando a Antequera, y apoyando 
tus brazos sobre esta tierra. 
Termino mi reflexión, mirándote, ¡oh 
Cristo del Mayor dolor!, y mis ojos se cru-
zan con los tuyos, y tu mirada dolorida 
me da aliento para seguir compartiendo 
el dolor. 
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La Cofradía de la Humildad y 
Oración en el Huerto. 
Por José Escalante Jiménez 
Cronista de la Agrupación de Cofradías 
En 1596, en el convento de mínimos 
de San Francisco de Paula, de Nuestra 
Señora de la Victoria, Don Juan y Don 
Cristóbal de Osorio, Diego de Narváez, Fer-
nando de Trujillo, Francisco de Cabrera 
entre otros, fundan la cofradía de la Hu-
mildad de Cristo Señor Nuestro y Oración 
del Huerto, que empezó a realizar sus sa-
lidas procesionales los Miércoles Santo. 
En la actualidad estas dos imágenes ti tu-
lares se encuentran, una en el convento 
de las Recoletas, la del Santo Cristo de la 
Humildad, concretamente en el lateral del 
Evangelio; y la otra, la del Cristo Orando 
en el Huerto, en el convento de San 
Agustín. 
Las primeras constituciones de esta 
hermandad fueron aprobadas el 20 de 
noviembre de 1596 y constaban de vein-
ticuatro capítulos. 
Esta cofradía se instaló en lo que era 
la antigua portería del convento de la Vic-
toria, consiguiendo en años posteriores 
que los frailes les cedieran el pleno dere-
cho y uso de esa zona, independizándola 
del mismo tras un pleito con la comuni-
dad. Convirtiéndose en lo que fue cono-
cido como capilla de la Humildad, que se 
ubicaba entre el convento y el palacio de 
los Marqueses de la Peña de los Enamo-
rados. 
Con la fundación de esta herman-
dad tenemos ya a finales del siglo XVI, 
perfectamente definida en su estructura 
formal lo que era la Semana Santa 
Antequerana. 
Los desfiles de las hermandades se 
iniciaban en la mañana del Martes Santo 
con la Venerable Hermandad de Sacerdo-
tes de Nuestro Señor San Pedro, que 
procesionaba a sus titulares un Cristo Pre-
so, con un San Pedro arrodillado y lloran-
do, esta última imagen dará pie años des-
pués a que se cree en torno a ella otra 
cofradía la de las Lágrimas de San Pedro. 
Luego, el Miércoles Santo procesionaba la 
cofradía de la Humildad y Oración en el 
Huerto, para continuar el Jueves Santo con 
la cofradía de la Sangre y el Viernes con 
las de la Paz y el Socorro por la mañana y 
las cofradías de la Soledad y Santo Cruci-
fijo por la tarde. 
El paso de la Oración en el Huerto, 
debió ser, sin duda, el más espectacular de 
nuestra Semana Mayor, ya que se trataba 
de los denominados de, "grupo", que con-
tenía a Cristo arrodillado orante, un An-
gel de tamaño natural, junto a un olivo, y 
además lo completaban las imágenes de 
bulto de tres apóstoles, dormidos a los pies 
del olivo. Este paso, llegó a ser conocido 
como el de los durmientes. 
Junto a este la cofradía de la Humil-
dad y Oración en el Huerto, tenía como 
titulares a un Santo Cristo Preso (en la 
actualidad en Málaga), una Magdalena, el 
Santo Cristo de la Humildad, por supues-
to, y como dolorosa a Nuestra Señora de 
los Desamparados, hoy día titular de la 
malagueña cofradía de Mena. El manto de 
esta virgen, estaba decorado con cuatro-
cientas sesenta y cuatro estrellas de plata, 
realizadas por el platero antequerano Félix 
de Gálvez. El dato nos lo proporciona el 
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acta de cabildo de la hermandad de 2 7 de 
febrero de 1796, en que entre otras cosas 
nos aparece: "...Sebio un papel de Quenta 
dada por D. Félix de Calvez Artiflse de Plate-
ro, deel Costo de quatrosientas sesenta y 
quatro estrellas de plata que a hecho para el 
manto de la virgen a instancia de la sra Da 
Catalina Arroyo Santiestevan. muger del se-
ñor don Francisco Santistevan y Egues Jefe de 
Escuadra de la Real Armada, y quinientos 
reales que dio también, el Señor d. Pedro de 
Alcántara Roxas y Arrese Presvitero y abiendo 
asendido el Costo, a tres mili y mas reales 
este superabi lo da de limosna la expresada 
Sra Da Alberta de Roxas, por lo que se acuer-
da que el hermano mayor y oficiales den mu-
chas gracias a los referidos bien hechores, a 
nombre de esta Cofradía..."1 
Los datos que nos aporta la documen-
tación conservada de esta cofradía, nos 
habla de una hermandad próspera, prote-
gida por la alta burguesía y nobleza local, 
así en el mismo libro nos encontramos 
como en 1794 es nombrado patrono de la 
cofradía al Iltmo. Sr. Marqués de la Peña 
de los Enamorados: "...La hermandad ente-
rada del grande afecto que le tiene el referido 
Señor Márquez de la Peña y su familia como 
lo an demostrado con muchos beneficios que a 
resibido de su amor y liberalidad, queriendo 
agradecida Remunerárselo en parte desde lue-
go le nombra por su Patrono para que lo sea 
durante los días de su Vida exersiendo todas 
las funciones a ello competentes con el uso de 
Guión en las prosesiones, llabe de Sagrario en 
los días de Juebes Santo caso que esta Cofradía 
aga oficios y ponga deposito en su capilla en 
los mismos dias con todo lo demás a ello co-
rrespondiente, y por falta de dicho Señor lo 
sean sus hijos y desendientes que subseda en 
su casa y Mayorazgo y para que este nom-
bramiento se formalise por el orden regular 
en escritura publica que a este fin se otorgue 
desde luego seda comisión para ello a los her-
manos mayores..." 2 
/ 
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No obstante la cofradía también tubo 
tiempos de carestía, en 1772, la herman-
dad acordó la realización de un retablo 
nuevo de talla para la imagen titular de 
Nuestro Padre Jesús de la Humildad, con-
fiando en la generosidad de las limosnas 
de los hermanos y devotos de la cofradía, 
pero no corrían buenos tiempos como nos 
lo demuestra el siguiente documento: 
"...Comisarios para la construcción de un 
nuevo retablo que se avía de hacer por la l i -
mosna de los fieles i algún suplemento que 
avía de hacer esta hermandad i aviendo prac-
ticado varias diligencias i pedido distintas l i -
mosnas i juntándose dellas hasta setecientos 
reales, i con esta cantidad no es posible hacer 
dicho retablo pues para el se nesesitan dos mili 
y novecientos realces y que no se encuentra la 
persona que quiera concurrir con su limosna, 
por la escases de los tiempos y que con atención 
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a tener ya empezado dicho retablo i no ser 
obra que se puede suspender, por el perjyuicio 
que puede recibir, tienen tratado el ceder la 
renta de la casa de calle del Toril que gana 
dies i siete ducados y los réditos del capital de 
un zenzo de doscientos y cinquenta ducados 
que paga Francisco de Leiva en Mollina a d. 
Antonio Palomo artífice que esta executando 
dicho retablo para que este cubra por si dicha 
rentas hasta cumplimentar el todo de los dos 
mili i novecientos reales, obligándose a darlo 
rematado a la perfección, según el dibuxo que 
para en poder desta cofradía para el día de 
señor San Juan del año próximo venidero de 
setecientos setenta i tres i el primero cuerpo 
hasta colocar a dicha santa imagen, para el 
día de todos los Santos de este presente 
ano... . 
El retablo según la documentación, 
consiguió finalmente terminarse, y no so-
lamente eso, al final el retablista Antonio 
Palomo, acabó perteneciendo a la herman-
dad, logrando con posterioridad ser nom-
brado hermano mayor, su hija la afamada 
bordadora Antonia Palomo, también cons-
ta como hermana de la cofradía en los l i -
bros registro. 
Tras la desamortización de Mendiza-
bal, esta cofradía consigue reorganizarse 
y continuar con sus cultos tanto internos 
como externos, teniendo constancia docu-
mental de sus salidas procesionales, incluso 
ya en nuestro siglo XX, donde se recogen 
los datos de los desfiles en la prensa de la 
época hasta los años 30. 
Durante la guerra civil, un bombar-
deo destruye la capilla de la hermandad 
causando una serie de daños graves en la 
estructura de la misma lo que dio lugar a 
su total desmantelamiento. Imágenes y 
retablos, como hemos apuntado anterior-
mente fueron repartidos por diversos lu-
gares de nuestra ciudad y de la provincia 
durante los años cuarenta quedando prác-
ticamente desmantelada esta emblemática 
hermandad antequerana. 
Sin embargo y con el paso del tiem-
po, se ha conseguido recuperar parte de 
su archivo documental, actualmente de-
positado en el Histórico de Antequera, lo 
que nos está aportando una gran canti-
dad de datos reveladores, además es posi-
ble que en breve corran mejores tiempos 
nuevamente para esta cofradía, gracias a 
la iniciativa de una serie de emprendedo-
res cofrades. 
NOTAS 
1. - A.H.M.A. Fondo de Hermandades y 
Cofradías. Archivo de la Cofradía de la 
Humildad. Libro 129, folio 171v. 
2. - Ibidem, folio 167v. 
3. - Ibidem folio 119v y 120r 
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Hacia el 2000. 
R e a l e I l u s t r e C o f r a d í a d e l S t m o . C r i s t o d e l M a y o r 
D o l o r y M a r í a S t m a . d e l M a y o r Do lor . 
FUNDACION: 
En febrero de mil novecientos cincuenta, 
un grupo de jóvenes del centro de Acción Ca-
tólica de la Parroquia de San Sebastián cons-
tituyen de forma oficial una Cofradía de Peni-
tencia que popularmente será llamada Cofra-
día del Stmo. Cristo del Mayor Dolor, siendo 
su primera salida Procesional el veintiuno de 
marzo de mil novecientos cincuenta y uno, 
' Miércoles Santo". 
FECHAS A RECORDAR: 
Treinta de Enero, festividad de sus Sa-
grados Titulares. 
Semana Santa, Miércoles Santo, Sali-
da Procesional de sus Titulares. A última 
hora del a mañana tiene lugar la Santa Misa 
en sufragio de los cofrades fallecidos y a con-
tinuación el Solemne Besapié del Santísimo 
Cristo, donde personas del todas las edades 
veneran al Señor de los señores, más tarde 
y mientras la Banda de Cornetas y Tambo-
res de la Legión interpreta el himno de la 
muerte el Señor del Mayor Dolor es trasla-
dado por los legionarios hasta su trono 
procesional. 
IMÁGENES DE LOS SAGRADOS 
TITULARES: 
Simo. Crisío del Mayor Dolor de Andrés 
de Carvajal Campos (1721) realizada en su 
casa taller de la popularísima calle del Gato. 
Stma. Virgen del Mayor Dolor, mismo 
autor, siendo una de las pocas tallas comple-
••3 
Él 1 
Traslado del Stmo. Cristo del Mayor Dolor, mediodía del Miércoles Santo. 
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tas que se procesionan en la Semana Santa 
antequerana. 
HERMANOS MAYORES. 
D. Francisco Cordón Henestrosa (fundador) 
D. Juan Luis Moreno Laude 
D. Sebastián del Pino Cabello 
D. Francisco Morente Tomás 
D. Feo. Javier Pérez Cervantes (actual) 
CAMARERAS DEL SEÑOR 
Dña. Carmen de Rojas Serrailler 
Dña. Margarita Bouderé García de Castro 
Dña Rosario López Checa 
Dña. Remedios Tomás de Morente 
Dña. Teresa Jiménez Aragón (actual) 
CAMARERA DE LA VIRGEN 
Dña. Dolores Jiménez Blázquez 
Dña. Mercedes Muñoz Arjona 
Dña. María Luisa Casado 
Dña. Concepción Ruiz González 
Dña. Araceli Aragón Moreno 
Dña. María del Carmen Casáis de Bros 
Dña. Josefa Cañadas Barroso (actual) 
HERMANOS MAYORES DE PASO 
D. Pedro Lanzat Ríos 
D. Luis Aranda 
D. Manuel Aranda Pérez 
D. Luis Veredas Castilla 
HERMANOS MAYORES DE LA VIRGEN 
D. Agustín León Burgos 
D. Agustín España García 
D. Francisco Morente Tomás 
D. Juan Luis Moreno Checa 
D. Francisco Ríos Velasco 
D. Angel Ríos Pedraza 
MOMENTOS PARA VIVIRLOS 
Ver el traslado de¡ Santísimo Cristo del 
Mayor Dolor a hombros los caballeros legio-
narios para su salida Procesional. 
Asistir al recorrido Procesional de sus 
Sagradas Imágenes por las calles de Antequera, 
su orden, su silencio, su fervor... 
Despedida del pueblo antequerano ilumi-
nado por una multitud de bengalas, mientras 
los dos pasos Madre e Hijo se miran a la cara. 
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La espera de la Virgen de la Paz. 
Por Juan Manuel Moreno García 
Este artículo podría haberse titulado 
de otra manera, Podría llamarse así: "La 
paz de la Virgen de la Espera" en lugar de 
llamarse "La espera de la Virgen de la Paz". 
En tal caso, mis lectores hubiesen com-
prendido que deseaba hablar de la hermo-
sa "Puerta Musulmana de Málaga" llama-
da hoy "Ermita de la Virgen de Espera" 
porque en su interior se encuentra, 
enmarcado en un pequeño retablo del si-
glo XVIII, un lienzo manierista que repre-
senta libremente la efigie de la Virgen de la 
Esperanza venerada en la parroquia de San 
Sebastián, teniendo en cuenta que en este 
caso los antequeranos prefieran ahorrar-
se letras y la llaman Espera en lugar de 
Esperanza. Como si se tratase de un piropo 
menor o una breve cortesía. 
Pero no. No deseo hablar de la paz de 
la Virgen de la Espera, a pesar de que para 
mí es mucha "la paz espiritual" con lo que 
nos obsequia el cuadro. Quiero hablar, por 
el contrario, de la espera de la Virgen de la 
Paz que son cosas bien distintas. 
Quiero narrar los hechos tal y como 
la tarde del Viernes Santo antequerano del 
año pasado día 10 de abril de 1998 en el 
interior del templo de Santo Domingo, 
cuando después del desfile de la armadilla 
parecía que la Cofradía de "Abajo" todo lo 
tenía a punto de caramelo para que se ini-
ciase el desfile procesional. Y quiero na-
rrar estos hechos sin componendas posti-
zos, obedeciendo fielmente al dictado im-
parcial y objetivo, propio de los buenos 
cronistas que en modo alguno pasan la 
mirada superficialmente por encima de las 
cosas, sino que posan con profundidad su 
mirada en las cosas. 
Tarde del Viernes Santo en el interior 
de la Basílica de Santo Domingo. Los Her-
manos de Abajo todo lo tienen preparado 
para procesionar sus sagradas imágenes. 
Primero será la salida El Niño Perdido des-
pués las bellísimas tallas obra de la crea-
dora gubia de Diego Vega, El Dulce Nom-
bre y El Crucificado de la Buena Muerte. Y al 
final, como una eclosión primaveral de 
luces y flores, la Santísima Virgen de la Paz. 
El proyecto está hecho con precisión. Todo 
está contado y calculado. Hasta los víto-
res y los elogios se multiplicarán según la 
medida en que hubiesen sido tasados. 
Sin embargo, no es oro todo lo que 
reluce. El cielo aparece ensombrecido por 
grises nubecillas que vienen por allí, por 
detrás de Papabellotas. Se ha apoderado de 
la ciudad un aire tristón y menudean ya 
las gotas de agua como claro prefacio de 
una lluvia más intensa. Algún que otro 
antequerano entendido en leyendas de la 
ciudad dice que seguro lloverá y fuerte, 
porque a la imagen de San Elias (la que está 
en la hornacina sobre el pórtico de entrada 
a la Iglesia conventual de la Encarnación) 
se le ha caído la espada. Y este es un indi-
cador incontrovertible de la proximidad de 
la lluvia, aunque no la deseemos. 
En la citarilla de Santo Domingo iba 
progresivamente creciendo el número de 
personas llegados hasta allí para aplaudir 
la salida de las imágenes. El griterío pri-
mitivo y devoto al mismo desataba su im-
paciencia en el escenario pidiendo sin más 
que la Virgen de la Paz asomase al dintel 
de la iglesia y comenzara su recorrido por 
las calles de la ciudad. Se notaba y palpa-
ba un fenómeno de "prisa loca" muy difí-
cil de domar. Sería la propia naturaleza la 
encargada de contener este manojo de ins-
tintos, porque en el momento en que los 
clamores populares llegaban al más alto 
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índice de su expresión, en ese mismo mo-
mento la lluvia formal hizo acto de pre-
sencia y sus aguas se precipitaron blan-
cas, cuesta abajo camino de la Plaza de 
San Sebastián. Sin interrupción se oían los 
golpes de ariete del agua sobre las aceras 
y asfalto de las calles. 
En estas circunstancias críticas sacar 
la procesión a la calle hubiese constituido 
un acto de locura y temeridad. Hay muchas 
cosas en juego que no podemos abandonar 
al yugo del peligro, las imágenes, los tronos, 
los estandartes y las cruces de plata, las lu-
josas túnicas y faraones de los Hermanos 
Mayores y de los niños campanilleros, las 
mantillas, los candelabros y tulipas, sober-
bio manto de Nuestra Señora... No podemos 
herir de muerte... nuestro patrimonio artís-
tico y religioso. No hay duda de ningún gé-
nero. Habrá que esperar a que la lluvia es-
campe y se aclare el panorama. De lo con-
trario, la procesión se queda en su casa. 
Por supuesto que esta circunstancia 
no fue jamás exclusiva de los de "Abajo". 
Otras muchas Cofradías antequeranas, 
debido a las inclemencias del tiempo, tu-
vieron que suprimir sus procesiones o su-
frir largas horas de espera hasta que las 
condiciones meteorológicas mejorasen. 
Pero las esperas son siempre estados 
sofocantes que enervan el espíritu porque no 
llega lo que queremos que llegue. Así es 
que desasosegados e inquietos circulan los 
de Abajo por dentro de Santo Domingo, 
vienen y van, quejándose de su mala suer-
te porque desean ver, y cuanto antes, a su 
Virgen en el primer encuentro de 
antequeranos saliendo ya de su templo. 
Pero no puede ser, la prudencia aconseja 
que hay que esperar hasta que la lluvia 
tenga a bien desaparecer. 
Quizás exista una fórmula de emer-
gencia para quedar liberados de la espera. 
Acudamos a nuestros hombres del tiem-
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po, los nuestros, los que viven entre noso-
tros, antequeranos de edad y criterio, sol-
ventes atillos de experiencia, finos aojadores 
de la dirección de los vientos y el decurso 
de las nubes. Que suban a la torre de la 
iglesia, y puestas sus huesudas manos 
como viseras delante de sus ojos, miren 
alrededor y nos digan cómo van las cosas. 
Muchas fueron las veces que según cuen-
tan las historias antequeranas, estos hom-
bres bajaron henchidos de alegría anun-
ciando que de "el peligro se aleja y en el 
horizonte de la vega se vislumbra la luz ". 
Pero en estos momentos cruciales los 
Hermanos de Abajo no tienen aojadores 
experimentados. Sólo se oyen pareceres 
basados en la intuición y el presentimien-
to, y la verdad es que la espera se prolon-
ga y ha pasado ya mucho tiempo de la 
hora oficial prevista para la salida de la 
procesión. En los rostros de los Hermanos 
y de los amigos más próximos a la Cofra-
día reina la tristeza y la desilusión. La es-
pera clausurarse. La Junta Directiva se re-
une urgentemente en el interior de la 
sacristía para encontrar una solución y 
después de maduro examen deciden ini-
ciar el desfile y poner sus imágenes junto 
el calor emotivo del pueblo antequerano 
si en un pequeño compás de espera aña-
dido al que de antemano venía sufriéndose 
las condiciones del tiempo mejoraran. 
Ni fue un milagro, ni fue suerte, ni 
fue apuesta, ni fue temeridad, ni fue azar, 
ni desatino, ni ninguna de esas extrañas 
cosas que suelen decir las mentes calen-
turientas. Sencillamente el tiempo mejo-
ró, se aclararon las nubes dejando caer el 
epílogo de sus últimas gotas, volvió la ex-
pectación a la citarilla, corrió por la ciu-
dad la noticia de que la Cofradía de Abajo 
salía a las calles antequeranas y así fue 
(que no de otra manera) como pudo co-
rrer su vega la guapísima y bendita ima-
gen de la Paz en la noche del Viernes San-
to de 1998. 
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Desde la acera. 
Ya hace medio siglo viendo procesio-
nes antequeranas. He contemplado los 
sagrados titulares desde todos los ángulos 
posibles, con tiempo primaveral y con frío, 
con paraguas que abría y cerraba según 
los caprichos de las nubes. He sabido de 
estrenos, nuevos nombres, restauraciones, 
bandas, mujeres vistiendo la mantilla, re-
nuncias a salir por inseguridad climatoló-
gica u otro imponderable... 
Recuerdo los años cincuenta, los pri-
meros en que empecé a comprobar la im-
portancia de la Semana Santa local. Aque-
llos que eran responsables de las salidas, 
la mayoría, no están entre nosotros. Hi-
cieron bastante para lograr la continui-
dad cada año. Lo que pudieron hacer de 
negativo hay que mirarlo con el pensa-
miento de un escritor español: "no seas 
duro en el juzgar a las personas. Piensa 
que todos somos más víctimas de una edu-
cación, de una ideología de un carácter 
...que responsables de una mala voluntad". 
Ha pasado medio siglo de aquel co-
mienzo de andar por todos los rincones 
para "llenarme" de historia, de compartir 
el orgullo de otros cientos o miles que tam-
bién admiraban tanta belleza dejada por 
Por Miguel Martín Romero 
Presentador del Cartel de Semana Santa 1999 
gubias que están en la memoria y el agra-
decimiento común. Desde hace cincuenta 
años, nuevas Cofradías se sumaron a las 
que durante mucho tiempo fueron esca-
sas. Nuevos impulsos se alzaron y consi-
guieron la Semana Santa que hoy pode-
mos admirar y comentar. No ha sido fácil, 
como tampoco es sencillo el quehacer para 
su puesta a punto cada año. "El éxito es 
una escalera por la que no puedes subir 
con las manos en los bolsillos". 
He seguido viendo, admirando, co-
mentando, criticando "sin dureza", aplau-
diendo, agradeciendo, apoyando... y así 
he de seguir; destacando que, de todo lo 
ya conseguido y añadido a lo hecho por 
aquellos que celebran la Semana Santa 
muy lejos de nosotros, un esfuerzo sí debe 
tener un reconocimiento compartido: la 
calle, o sea el desfile que, salvo algunas 
excepciones, podemos ver incluso siendo 
exigentes. En los últimos años -quien sabe 
si no todos han observado- las Cofradías 
desfilan olvidando formas o costumbres 
que no destacaban por su brillantez, muy 
al contrario, afeaban cada paso o cada 
minuto. Esa seriedad que debía imponer-
se no acababa de estar presente en los 
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Guión Presidencial del Miércoles Santo. 
desfiles. Pero, poco a poco, dando ejem-
plos desde el Domingo de Ramos y hasta 
el de Resurrección, sí se puede asegurar 
que, desde hace algo así como una déca-
da, bastante se ha ganado. Se trata de 
compromiso, seriedad, responsabilidad, 
que queda para la crítica de cada oca-
sión, sin necesidad de tenerlo que pasar 
con anterioridad por el capítulo del pre-
supuesto. Es un gesto gratuito, fácil de 
conseguir e importante para el desfile. 
Ahora sí se puede decir "una imagen 
vale más que mil palabras", porque el pro-
verbio chino merece la pena tenerlo muy 
presente cuando desde cualquier acera 
estemos viendo el paso de una procesión. 
Me he atrevido con éstas líneas para 
"Pregón" porque creo en justicia hacerlo, 
dando gracias muy personales a los que 
han hecho posible lo que parecía inalcan-
zable. Me siento aprendiz de "Cirineo" y 
ayudo, de forma breve a lo que parece pasa 
de forma inadvertida. Por lo que es poco 
comentado... a excepción de los medios. 
(B^ntonio (¿Jiosas (BMolina 
C a m i n o de G a n d í a , 1 
(junto al campo de fútbol El Maulí) 
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Semana Santa de 1411. 
Por José Luis Conde Ayala 
No resulta arduo imaginarse la Se-
mana Santa Antequerana a partir del si-
glo XVI, pues en los libros de cofradías (en 
sus actas de constitución) encontramos 
unas veces las razones de su nacimiento y 
otras detalles de quiénes las formaban y 
cómo las procesionaban con el entonces 
aderezo novísimo de la pasión y el fervor, 
mas nada hay escrito cómo acontecía esta 
celebración antes y durante el siglo XV y 
especialmente desde la conquista de la ciu-
dad por el Infante y sus huestes allá por el 
1410... 
Verdad es que durante el reinado de 
lo musulmán se permitieron estas prácti-
cas y procesiones a la minoría cristiana, 
alentándolas con donaciones los gobernan-
tes muslimes y regulándolas1 hasta el pun-
to que el gorro de penitentes terminado 
en punta había de tener unas dimensio-
nes exactas, el cinturón que ceñía la túni-
ca una anchura determinada para que no 
se confundiese con el que solían llevar los 
guerreros o el tamaño del emblema de 
cofradía y dónde había de ir -en el manto 
siempre- bordado... Imaginemos los her-
mosos y alegres que hubieron de ser en 
todo al Andalus, y en Madinat Antaquira, 
aquellos Domingos de Ramos o Fiesta del 
Olivo como se conocía desde muy antiguo 
por todo el mundo Mediterráneo, fantásti-
cos y tremendos los Jueves Santos o de Las 
Lentejas, pues en ese día tristísimo y de luto 
comíase ese plato en señal de duelo o be-
llísimos los Domingos de Resurrección con 
la costumbre de las muchachas subiendo 
a la mezquita aljama desde los arrabales 
de la Puerta de Málaga, desde los ejidos, 
desde las huertas a extramuros al pie de 
la fortaleza y desde los caseríos repartidos 
a lo largo del río del Pan o Uad al-horse, 
cantando jubilosas ellas, pues allí, en la 
mezquita principal, serían recompensadas 
por el señor de la ciudad con golosinas 
garrapiñadas unas, y otras (las más atrac-
tivas) con huevos pintados de oro... 
Mas ¿cómo pudo ser la Semana San-
ta, por ejemplo, de 1411?... Es de suponer 
que en la conquistada Antequera (como 
en todo el mundo cristiano en lo que era 
el final de la Edad Media) sus habitantes 
sentirían por los años del mil cuatrocien-
tos la vehemencia por vivir con desenfre-
no y falta de licencia en todos los órdenes 
de la vida, mezclado con una fe exacerba-
da que se traducía en la necesidad de te-
ner fogosas y plásticas imágenes, pues el 
espíritu de la gente de aquellos tiempos 
creía haber comprendido el milagro tan 
pronto como lo veía ante sus ojos «...Ya 
no bastan en el siglo XV -escribe Johan 
Huizinga2- la cruz y el cordero; agregase 
la devoción del nombre de Jesús y María y 
hasta amenaza aquí y allá hacer sombra 
a la Cruz ... » 
Hay que aclarar, a estas alturas de la 
narración, que las causas de tanto uso 
profano de la religión, y supersticioso, eran 
los coletazos de la terrorífica peste negra 
que diezmó Europa casi dos siglos antes, y 
si en un principio las gentes que sobrevi-
vieron a las bubas y a la Danza de la Muer-
te se movilizaron en un despliegue de au-
téntica fe fundando aquellas cofradías de 
penitencia y recorriendo los pueblos y ciu-
dades castigándose con cruelísimos azo-
tes, mientras cantaban con voces rasga-
das la impresionante danza de la muerte 
española de final del siglo XIV, y que co-
menzaba así: Yo soy la muerte cierta a todas 
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las criaturas..., pero pronto, en pocos años, 
el contrapunto fue un gran relajo, y el 
obispo Bretón Nicolás de Clemange3 en un 
viaje por la península Ibérica y por las tie-
rras del Sur cristiano en la Primavera de 
1390 (coincidiendo con la Semana San-
ta) dice lamentándose escandalizado por 
lo que ve en aldeas y ciudades «En los días 
de fiesta que conmemora la muerte de 
nuestro Señor pocos van a los oficios, y 
los pocos que van no los oyen hasta el fi-
nal y conténtanse con rozar el agua ben-
dita, saludar con una genuflexión a nues-
tra señora o besar la imagen de un santo, 
y si han visto alzar la hostia, glorianse de 
ello como de un gran beneficio hecho a 
Cristo- Los días más sagrados -continua 
escandalizándose pasan en medio de la 
mayor licencia, jugando a las cartas, mal-
diciendo y sosteniendo conversaciones 
impúdicas. Si se exhorta al pueblo, éste 
apela a que los grandes señores, los curas 
y los prelados hacen lo mismo impune-
mente- En las velas del Jueves y Viernes 
Santo se baila en las iglesias mismas, al 
son de licenciosas canciones. Los sacerdo-
tes dan mal ejemplo, por pasarlas jugan-
do a los dados y maldiciendo... » 
¿Entonces, leído lo anterior, podría 
afirmarse que la Semana Santa de la 
Antequera de 1411 fue como las vio en 
otros lugares cercanos Nicolás de 
Clemange? Es de esperar que no, por las 
especiales circunstancias que rodeaban la 
ciudad: vivían las gentes una situación de 
guerra permanente y muy angustiosa por 
el cerco que la asfixiaba, y vivían en esta-
do de sitio y de Cruzada feroz contra el 
Islam, siendo de suponer que la indiferen-
te familiaridad religiosa de otros lugares 
por la falta de peligro no fuese igual aquí, 
pues aunque el pueblo pasaba sus días en 
la rutina de una religión que se había tor-
nado completamente superficial, la misma 
dureza de sus vidas y el temor a la muerte 
los hacía tener una fe muy firme que traía 
consigo éxtasis y barrocos temores, ade-
lantándose, en la manera de manifestar el 
fervor y el recogimiento, en casi dos siglos 
a la explosión plástica-religiosa que ane-
gó Andalucía más tarde. 
NOTAS 
1. - EL ESPLENDOR DEL ISLAM. Instituto 
de Estudios Arabes, Granada 1931. Nor-
mativas del califa de Damasco Harum. 
Rashid, para regular las manifestaciones 
religiosas de los Cristianos. 
2. - EL OTOÑO DE LA EDAD MEDIA, Johan 
Huizinga. Madrid 1920. 
3. - DE NOVIS CELEBRITATIBUS NON 
INSTITUENDIS, Nicolás de Clemange, Edi-
ciones Lydius 1813. 
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Historia y Homenaje al Hombre 
de Trono. 
Por Rafael Espinosa Moreno 
Cuando llega la Cuaresma y comen-
zamos a oler a incienso por las naves de 
nuestros templos, a preparar los altares 
para los cultos cuaresmales en los que nos 
encontraremos más de cerca con nuestros 
sagrados titulares, cuando comenzamos ya 
a preparar los tronos para celebrar la Se-
mana Santa y con ella los desfiles 
procesionales, de nuestras cofradías, se 
pone en marcha todo un aparato que 
mueve un sinfín de elementos propios 
identificativos de nuestra propia persona-
lidad cofradiera que sin ellos no se podría 
realizar nuestra semana mayor, ni mucho 
menos identificar a nuestras tradiciones y 
nuestra ciudad. 
Todos estos elementos conviven de lle-
no entre nosotros y mientras unos han sido 
creados a través de los siglos en lo más 
íntimo y profundo de nuestras mentes, 
otros han sido creados a través de la con-
servación de las tradiciones en las que vi-
ven juntos el amor por un pueblo y lo más 
fundamental, el amor y la fe a Cristo y a 
María Nuestra Madre. 
Pero detrás de todo este enjambre de 
tradición y mentalidad, está la mano y la 
presencia del hombre, que es el elemento 
más importante pues de él, depende un 
todo, como por ejemplo el llevar los tro-
nos a hombros siendo esta la forma más 
orgullosa de nuestro pueblo. 
Desde muy antiguo, nuestras proce-
siones y las de nuestra querida España y 
sobretodo nuestra querida Andalucía, el 
hombre ha querido participar de lleno y 
ser, el auténtico protagonista, después de 
la imagen de Cristo o de María, llevando 
sobre sus hombros los tronos y pasear de 
calle en calle, de esquina en esquina a 
los titulares de cada una de las herman-
dades. 
En un principio eran personas que se 
dedicaban a trabajos duros y que al estar 
acostumbrados a llevar el peso sobre sus 
espaldas eran los idóneos para estos me-
nesteres procesionales haciendo a la vez 
que la gente del pueblo o de la ciudad los 
alabasen unos y para otros fuesen un desa-
gravio a su estatus social el salir con un 
trono a hombros por el pueblo donde pu-
dieran verlo todo el mundo. 
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Pero con el transcurrir de los siglos 
la mentalidad humana va evolucionando 
y con ello la creencia espiritual de que con 
penitencias basadas por supuesto en la fe 
firme en Cristo, en María y sobre todo en 
el evangelio, hace que el hombre reaccio-
ne y se incorpore de una forma activa y 
total a la hermandad haciendo que todo 
en lo que participe pase de padres a hijos 
y forme parte casi indisoluble de todo su 
legado a la hora de su muerte. 
Nace pues el hermano de una cofra-
día o hermandad y repito de una forma 
necesaria, el hermano de trono, el que deja 
su trabajo al menos una vez al año, para 
dedicar un tiempo corto, pero glorioso a 
la imagen de su devoción, de sus antepa-
sados, y a las que en numerosas ocasio-
nes de forma incluso especial y presurosa 
deja caer sus pesares, sus problemas, pero 
deja también sus alegrías, sus agradeci-
mientos por todo lo recibido en favor de 
su propia persona y de su familia. Nacen 
también nuevas cofradías que recogen de 
una forma extraordinaria la devoción de 
un pueblo a una imagen, que aunque 
nunca ha tenido una cofradía tras de ella, 
el pueblo siempre que ha pasado por el 
lado de ésta ha suscitado una oración, un 
favor, un suspiro de amor. 
En nuestra ciudad tenemos varias de 
estas imágenes que aunque haya otras 
imágenes, éstas como son el Rescate, la 
Salud y de las Aguas y el Mayor Dolor, 
son devoción del pueblo. 
Hablar del Rescate es acudir en masa 
ese primer viernes de marzo, depositar tres 
monedas y por cada una de ellas un deseo 
que con fe y amor se verá cumplido y si 
no es así no importa pues la devoción si-
gue siendo el lazo fuerte de unión entre el 
cielo y la tierra. 
Hablar del Stmo. Cristo de la Salud y 
de las Aguas, es bajar hasta lo más pro-
fundo y recóndito de nuestra ciudad y 
durante nueve días hacer el «camino del 
río o de la Virgen de la Espera» y llegar a 
la iglesia de San Juan y realizar ante la 
imagen del crucificado la novena de ac-
ción de gracias o de petición a la par que 
se le ofrecen ramos de flores. 
Pero hay una devoción hacia una 
advocación en nuestra Semana Santa, que 
si las anteriores advocaciones acaparan 
gran número de fieles, esta del Mayor Do-
lor es algo indescriptible, algo que hace que 
la devoción sea quizás más fuerte, pero eso 
si, en auténtica penitencia vistiendo una 
túnica y ciñiéndose un cinturón de espar-
to para asirse con auténtica fe a un cirio. 
Ante esta advocación del Mayor Dolor sur-
ge también como en las demás cofradías 
el hombre de trono, ya no sólo el hombre 
trabajador sino el que tiene quizás otro 
estatus social y que convive junto al tra-
bajador con el mismo esfuerzo, con el mis-
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mo cariño, pues en definitiva como perso-
na también humana siente, padece y con-
siente. 
Ser pues hermano de trono (y no 
hermanaco, pues a mi entender este cali-
ficativo lo veo despectivo) del Mayor Do-
lor, es hacer de la penitencia un símil au-
téntico de la pasión de Cristo donde preci-
samente sales con túnica de negro ruán, 
te ciñes con dolor el esparto punzante, la 
faraona egipcia y con la tez marcada por 
los surcos del trabajo y el esfuerzo diario, 
de los pesares y penas así como del sufri-
miento en todos los aspectos lingüísticos 
de la propia palabra, amarras fuerte a esa 
fría parihuela, de duro hierro, la almoha-
dilla que ha de amortiguar el peso de su 
trono, el peso de su pasión hecho imagen, 
surgida de la madera como si de las pro-
pias entrañas de la tierra saliera y cuando 
los has cogido tan solo al brazo y lo has 
llevado hasta el cancel de su casa con ese 
cariño de hijo y hermano que te caracte-
riza hermano de trono, suspiras de amor, 
de alegría, de gozo porque el hijo de Dios 
maltratado por el hombre, humillado, des-
pojado de sus vestiduras y caído al suelo 
con el reflejo propio del dolor, este herma-
no no vacila te mira profundamente y te 
extiende su mano y con el silencio de la 
madera hecha imagen te dice cuando lo 
miras «no decaigas nunca en tu fe, mira a 
mi hermano y dale cobijo, dale el amor 
que le falte, dale el pan que no tiene, cuí-
dalo hasta su último instante en su digna 
morada» y a tí que conmigo vienes bajo 
mi trono de gloria, por tu fe, llévame de la 
mano y enséñame en cada rincón en cada 
plaza como se reza y como se trabaja, y 
así el hermano cuando se ha cruzado en 
su mirar, es cuando goza su corazón y 
encuentra la postura adecuada apoyando 
su hombro y cuando llega el momento 
supremo de levantar el trono llora el her-
mano no de esfuerzo sino de alegría por-
que quien va en ese trono «verdaderamen-
te es el hijo de Dios» hecho hombre y con-
vertido en su hermano de carne mortal, 
entonces es cuando realmente se nota el 
esparto punzante y dolorido, es cuando se 
cumple la esperanza de todo un año para 
llevar con amor el Mayor Dolor de la hu-
manidad y de Antequera. 
Tiene el Mayor Dolor auténticos her-
manos de trono que han sabido llevar su 
propio dolor hecho trono. Hermanos que 
al poco de dejar a su Cristo de nuevo en su 
altar han subido con Él a la gloria eterna 
y desde allí guiarnos a todos por los sen-
deros cristianos de la vida; por eso ser her-
mano de trono en Antequera es un honor 
y una gloria pero más si cabe cuando se 
trata de llevar el dolor propio de la pasión 
impregnado magistralmente en la made-
ra como lo hiciera Carvajal en su taller de 
la calle de el Gato. 
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La Iglesia de Santa María de 
Jesús: orígenes y restauraciones 
en los siglos XVIII y XIX. 
El sitio que hoy ocupa la popular Igle-
sia de Santa María de Jesús fue hasta co-
mienzos del siglo XVI un lugar inhóspito 
y rodeado de una vegetación enmaraña-
da, dominando las zarzas, encinas, robles 
y quejigos. No obstante, fruto del conside-
rable empuje demográfico, en 1518, ante 
la solicitud de un jurado antequerano, la 
Corona accedió a la construcción de dos 
plazas extramuros de la ciudad fortifica-
da: una en la calle del Portichuelo y otra 
ante la Iglesia de San Sebastián. Ambas 
venían a satisfacer la necesidad de nuevos 
espacios abiertos que el rápido crecimien-
to urbano de los 'últimos años había pro-
vocado. 
En 1520 los Terceros Franciscanos 
deciden fundar convento en esta plaza, en 
el lugar que antes había ocupado la cueva 
de fray Martín de las Cruces. Estos hechos 
quedan constatados en el Archivo de la 
Archicofradía, concretamente en un pro-
tocolo conventual de los PP. Terceros que 
textualmente dice: 
Por Francisco Ruiz de la Linde 
"Se tomó posesión de este Colegio de 
Santa María de Jesús, el año de 1520, cele-
brándose la primera misa el día seis de mayo 
de dicho año. Fue su fundador el Venerable P. 
Fray Martín de las Cruces, empezando su fá-
brica en las cuevas que le habían servido, años 
atrás, para su vida eremítica, en la plaza que 
hoy llaman del Portichuelo". 
Desde principios del siglo XVI, las ór-
denes que pretendían abrir convento en 
Antequera se encontraron con una cre-
ciente oposición, en especial de aquellas 
comunidades ya establecidas, para quie-
nes los nuevos frailes afectarían al nivel 
de sus ingresos. Esto mismo ocurrió con 
la fundación del nuevo templo francisca-
no, debiéndose suspender las obras de 
construcción por la generalizada protesta 
del resto de las órdenes monásticas esta-
blecidas en la ciudad. Estas alegaban la 
ilegalidad de la pretensión, pues los terce-
ros ya tenían otro convento cerca del nú-
cleo urbano: el de las Suertes (que años 
más tarde se trasladaría a la Iglesia de 
Cafefer ía Florida 
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Nuestra S™ de los Remedios). La proble-
mática surgida a raíz de ello quedaría 
zanjada por el Cabildo Municipal de ma-
nera fulminante: el convento de Santa 
María de Jesús, mediante un simple cam-
bio semántico, fue denominado desde 
entonces, Colegio de Santa María de Je-
sús, estableciéndose en el mismo una flo-
reciente cátedra de Filosofía y Artes. 
Poco tiempo después de la fundación, 
se instituyó en la Iglesia la Cofradía de Je-
sús Nazareno. No obstante, en 1586, es-
tablecidos en la ciudad los dominicos, hi-
cieron valer el privilegio concedido por 
Gregorio X en el Concilio de Lyon de 12 74 
en virtud del cual, en todos sus conventos 
podían dedicar un altar al Dulce Nombre 
de Jesús, solicitando el traslado de dicha 
Cofradía. Al no avenirse los franciscanos 
de Jesús se entabló un ruidoso pleito que 
se falló en favor de los dominicos en 1617. 
El 29 de febrero de 1620, los cofra-
des despojados, los de 'Arriba", acorda-
ron fundar nueva Cofradía con el título 
de Santa Cruz de Jerusalén y Nuestra Se-
ñora del Socorro, continuando unida a 
la del Sacramento de San Salvador como 
lo había venido haciendo hasta el fallo 
del famoso pleito. 
La fundación de la Cofradía de la 
Santa Cruz de Jerusalén y especialmente 
la devoción a la Santísima Virgen del So-
corro son el origen de la Iglesia de Santa 
María de Jesús, pues en función de ello se 
ha conservado hasta nuestros días. 
La primitiva Iglesia y la antigua 
Capilla de Ntra. Sra. del Socorro. 
La problemática surgida a raíz del 
establecimiento de la Orden Franciscana 
en la Plaza del Portichuelo tuvo una de-
cisiva influencia en el ritmo de las obras 
que, una vez comenzadas en 1527, no se 
verían concluidas hasta 1615. De esta 
primitiva fábrica no se conserva en la 
actualidad parte alguna, dado que inclu-
so la monumental escalera del convento 
y los restos del claustro son de fecha algo 
más tardía (segunda mitad del siglo 
XVTII). Desde un principio, el Patronato 
espiritual de la Iglesia recayó en Nuestra 
Señora de Jesús, de la que tomó el nom-
bre, cuya imagen sagrada fue colocada 
en el altar mayor por especial decisión de 
los religiosos. 
Originariamente, este templo, que 
tenía tres naves, se orientaba en el eje que 
forma hoy día la capilla de Santa María 
de Jesús y la puerta principal de la actual 
nave de la Epístola. Es decir, en sentido 
transversal a como se dispone ahora. Se 
cree que la construcción era sencilla y 
sin mucha profusión de adornos artísti-
cos. Igualmente, según estudios realiza-
dos, en aquella época moraban el con-
vento aproximadamente unos cincuenta 
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frailes, lo que puede dar una idea 
de la importancia del asenta-
miento religioso. 
En cuanto a la capilla de 
Nuestra Señora del Socorro -hoy 
capilla mayor- se construyó en 
1621, poco después de fundada 
la Cofradía de la Santa Cruz de 
Jerusalén. En un principio, la Co-
munidad de franciscanos cedie-
ron, con la competente licencia 
de su provincial, los terrenos 
para la construcción de la pri-
mera capilla que tuvo Nuestra 
Señora del Socorro, y que en su 
nombre, edificaron Ricardo 
Gómez de Vivanco, Hermano 
Mayor, Juan Martín de Toro, Juan Muñoz 
Cabezas, Alonso del Rincón Benavente y 
Baltasar Alonso de Alfaro. En ese mismo 
a ñ o . Cofradía y Comunidad de PP. 
Tereceros, firmaban un concierto por el 
que, entre otros aspectos ligados al culto y 
reciprocidad de las dos instituciones, acor-
daban los siguientes puntos relacionados 
con el propio edificio: 
1.- Cesión de la capilla en usufructo 
a la cofradía para el desarrollo de sus fun-
ciones religiosas, con facultad de poderse 
enterrar en ella, comprometiéndose a te-
nerla adornada y en tal disposición que 
siempre se pueda celebrar en sus altares 
la santa misa. No obstante, la Orden se 
Intervención 1998: desmontaje de las cubiertas de las antiguas 
dependencias conventuales de la Iglesia de Santa María de Jesús. E l 
enorme tejado de unos quince metros aproximadamente ha sido 
sustituido por una cubierta a tres aguas. 
reserva el dominio de la capilla, cediendo su 
uso y posesión para los cultos, sin que los 
hermanos la pudieran enajenar ni vender bajo 
ningún pretexto. 
2. - Asimismo concedieron el usufruc-
to de la sacristía para guardar en ella los 
ornamentos y todas las cosas tocantes al 
servicio de ella, teniéndola con llave sin que 
el rector y frailes lo pudieran impedir. 
3. - Los frailes Terceros establecieron 
la condición de que la capilla se titulara de 
la Santa Cruz en Jerusalén por siempre ja-
más. Si la Cofradía algún día intentara lo 
contrario, en el mismo momento perderá el 
uso y posesión. 
En la escritura de concordia, firma-
m m m s 
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Intervención 1998: aspecto de lar, nuevas cubiertas de las antiguas 
dependencias conventuales de la iglesia. Al fondo, estructura 
metálica para la cubierta de la bóveda de la escalera conventual. 
da en Antequera ante el escribano Juan 
Fernández Rincón el día diez de enero de 
1621 - u n año después de fundarse la Co-
fradía- y aprobada por el Ldo. Salazar, A l -
calde Mayor que era entonces de la ciu-
dad, quedaba igualmente reflejado que en 
la misma capilla estaban incluidas las imá-
genes de Jesús Nazareno y Nuestra Seño-
ra del Socorro, propiedad de la Comuni-
dad Religiosa. 
La capilla de la Santa Cruz en Jerusalén 
fue construida en la nave de la Epístola 
del antiguo templo de Santa María de Je-
sús. A este respecto, resultan ilustrativos 
los apuntes que escribió el P. Francisco 
Cabrera Baquerizo: 
"Para la imagen de Ntra. Sra. del Soco-
rro se labró otra capilla más aden-
tro, para lo cual se rompió la pa-
red maestra principal de aquel lado, 
hecha también de materia prima 
con que se autoriza y adorna, vi-
niendo a ser lo que ya estaba, como 
una nueva capilla. La labró el co-
legio y colocó en ella la Santa ima-
gen del Socorro, que era suya, y 
como tal vendió el sitio para que 
se labrase dicha capilla, y en ella 
tres altares y enterramientos. El 
altar del medio en que se colocó la 
imagen, la labró para su entierro 
el de sus hijos y herederos, Doña 
María Sabiote, vda. de Francisco 
Montenegro, alcanzado ya el año 1662. Des-
de esa su capilla favoreció sin medida a sus 
devotos rivalizando ambas partes, ellos en pe-
ticiones y ellas en bendiciones". 
Al igual que ocurrió con la primitiva 
iglesia, de esta primera capilla tampoco ha 
llegado nada hasta nuestros días. Sería 
entre los años 1717y 1725, momento en 
el que la Cofradía había consolidado una 
fuerte implantación entre el estamento 
nobiliario de la ciudad, cuando se llevara 
a cabo la construcción de la actual capilla 
a expensas de la propia Hermandad. De la 
misma época son, igualmente, el Camarín 
de Nuestra Señora del Socorro -pieza ar-
quitectónica del máximo interés- y la es-
calera y claustro conventual. 
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Las obras en la Iglesia de Jesús en el 
siglo XIX 
A comienzos del siglo XIX, la iglesia 
quedó prácticamente destruida a conse-
cuencia de la invasión de las tropas fran-
cesas, salvándose únicamente la capilla y 
camarín de la Virgen, así como la bóveda 
de la escalera monumental. A consecuen-
cia de ello, y debido a los escasos fondos 
con que contaban los frailes Terceros, no 
quedó más remedio que las obras de res-
tauración y reconstrucción se realizaran 
a cargo de la propia Cofradía. Estas obras 
se iniciaron el veinticuatro de mayo de 
1813, llegando a su feliz término, merced 
al dinamismo y generosidad de Don Diego 
Diez de los Ríos, su Hermano Mayor, el 
veinte de marzo de 1814. La dirección de 
las mismas corrió a cargo de los maestros 
Miguel Márquez García y Francisco Sevi-
llano. 
En el estado final de cuentas elabora-
do por la Cofradía una vez finalizada la 
restauración, aparece una data de ingre-
sos de 11.110 reales de vellón, con trein-
ta céntimos, mientras que el montón de 
los gastos ascendió a 12.328, con dieci-
séis céntimos. Como el gasto era superior 
el ingreso en 1.218 reales con veintiún 
céntimos, fueron suplidos por el P. Fray 
Francisco Bravo, capellán de la Iglesia. Este 
estado de cuentas no fue el definitivo, dado 
que los gastos fueron mucho mayores, 
debiendo recurrirse a la generosidad de 
personas devotas, cuyas aportaciones per-
mitieron que la iglesia, una vez termina-
da, fuese inaugurada solemnemente en la 
festividad de su titular, quince de agosto 
del mismo año. 
Lo más destacado de esta primera in-
tervención fue el cambio de orientación 
del templo, pasando la capilla de la Virgen 
del Socorro a ser capilla mayor. La realiza-
ción de estas obras se encuentran docu-
mentadas en una escritura que recoge el 
concierto entre los Frailes Terceros y la 
Cofradía acordando el Patronato sobre la 
Iglesia de la propia Cofradía, cuyo parte 
del contenido es del tenor siguiente: 
[...] " Que habiéndose experimentado la 
ruina total de la Iglesia del referido convento, 
en términos de haber quedado expuesta a la 
misma calamidad la capilla de la Cofradía que 
por su fábrica magnífica y fuerte no padeció 
la misma ruina, y habiendo subseguido otro 
mayor mal, con la invasión de las tropas fran-
cesas que, dislocando todo el orden de las co-
sas más santas y sagradas, terminaron sus 
diabólicas intenciones a destruir y desbaratar 
todo lo que era religión y sagrado culto. [...] 
La misma Cofradía y multitud de devo-
tos principiaron la obra, a expensas de su vi-
gilante y celoso cuidado, en tales términos que 
cuando en un año se ha visto finalizada una 
iglesia primorosa, capaz y alabada, como han 
sido sus deseos". 
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A raíz de la reconstrucción del tem-
plo a cargo y cuenta de la propia Archico-
fradía se va a producir un hecho muy im-
portante y significativo para su historia: 
los frailes terceros, conscientes del arrai-
go, poder e influencia que viene ejercien-
do en la sociedad antequerana la mencio-
nada Institución -desde la nobleza, porque 
la forman las personalidades más repre-
sentativas de la época; desde el pueblo lla-
no, por la enorme devoción a la Santísima 
Virgen del Socorro- van a ceder la titulari-
dad de la nueva iglesia a la Cofradía, dero-
gando expresamente el acuerdo firmado 
con la orden franciscana en enero de 1621 
y al que hacíamos alusión anteriormente. 
Como curiosidad, en esta escritura de ce-
sión y patronato se adopta un nuevo nom-
bre para la Iglesia, nombre que, por otra 
parte, nunca llegó a utilizarse (así cree-
mos). 
" [ . . . ] Estas circunstancias (refiriéndo-
se a las obras de reconstrucción de la igle-
sia tras las tropelías de los franceses), re-
unidas a las de haber hecho la nueva iglesia la 
Cofradía, aunque en porción de suelo en que 
había estado la antigua, a expensas suyas, sin 
que la Comunidad haya cooperado a ello, mo-
vieron juntamente a esta piadosa corporación 
para tratar del modo de que esto en todos tiem-
pos constara, y que la comunidad del Colegio, 
en el evento de restituirse a su primitivo lu-
gar reedificando algo de las ruinas, por nin-
Estado que presentaba la bóveda de la escalera con-
ventual antes de las obras realizadas por la Archico-
fradía entre octubre de 1997 y septiembre de 1998. 
gún respecto separara de ideas este grande bien 
que había recibido, por cuanto le decía impo-
sible del todo por rentas de su pertenencia 
volver a hacer iglesia, y que los prelados que 
en lo sucesivo fueran de dicho Colegio, aten-
diendo a semejante laudable obra, y a que di-
cha iglesia nueva nojtenían en ella más dere-
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cho que el de haber sido edificada en suelo 
suyo, sin poder de modo alguno disputar perte-
nencias con arreglo a la escritura que con la 
Cofradía celebró en 10 de enero del año pasado 
de 1621 [...] con diversas condiciones que de 
dicha escritura aparecen que se han tenido muy 
bien presentes, las cuales, en todo o en la ma-
yor parte deben variarse por la mutuación y 
novación de acaecimientos ocurridos y no es-
perados; por lo que acordó dicha Cofradía nom-
brar comisarios que, con las competentes ins-
trucciones, pasaran ante todas cosas con todo 
el respeto y atención que les es propia, a tratar 
con el R.P. Ministro Prov. Fray Mateo 
Sepúlveda, que se haya en el Convento de N. 
Sra. De los Remedios del Orden 3 o del Sr. Sn. 
Francisco de esta dicha ciudad, de cuya reli-
gión era el mismo Colegio y comunidad de Je-
sús. Este, por cuanto aún parece, no se había 
nombrado rector ni individuos de dicho segun-
do convento, [...] desde luego estaba muy con-
forme se innovaran, modificaran y alteraran, 
en todo o en parte, las condiciones de la escri-
tura que ha referido, pero que esperaba de la 
buena unión que había tenido siempre la Co-
fradía con la comunidad se dispusieran las nue-
vas condiciones en términos que, sin perder de 
vista los derechos de la Cofradía, Ésta atendie-
ra la comunidad. [...] Y restando conformes 
los comisarios, habiendo dado cuenta a la Co-
fradía por esta, se tuvo a bien que con efecto los 
indicados comisionados como instruidos de to-
dos los particulares, y con la presencia de la 
escritura antigua, procedieran a la extensión 
de las condiciones, lo que fue por los comisa-
rios premeditada con la más exacta escrupulo-
sidad, de unión de todos formaron el siguiente 
arreglo por el orden de los capítulos y condicio-
nes que se expresan en esta forma: 
1. ° Que en fuerza de esta nueva escritu-
ra ha de quedar derogada la celebrada entre el 
convento y Cofradía en once de enero del año 
pasado de 1621 [ . . . ] . Y que sólo se ha de 
entrar por las partes contratantes, tanto pre-
sentes como las que se sucedieran, a esta re-
ciente y nueva contrata que, entendida se ha 
de hacer su presentación al Sr. Juez Real para 
su aprobación, y en este caso, protocolarse en 
el Registro de Escrituras Públicas del escriba-
no numerario de la Cofradía y sacarse dos 
copias autorizadas, una para custodiarse en 
el archivo de la Cofradía y la otra al Rmo. 
Prov. para los efectos que le correspondan. [. . .] . 
2. ° Que desde ahora y para siempre, la 
nueva iglesia formada por la Cofradía, que está 
unida e incorporada a su Capilla antigua, ya 
exista comunidad de religiosos 3o en poca o 
en mucha porción de individuos, se ha de titu-
lar la Capilla e Iglesia de Sta. M.a del 
Socorro, y Cruz en Jerusalén, perdiendo 
la que antes tenía de Sta. M.a de Jesús. 
3. ° Que tanto la iglesia como la Capilla, 
sacristía, campanario y campanas, ornamen-
tos y vasos sagrados, habiendo comunidad, 
ha de ser el uso y propiedad suya como recí-
proco a la Cofradía sin poder ninguna de las 
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dos corporaciones o establecimientos perpe-
tuos píos hacer enajenación mutación ni va-
riación sin el mutuo consentimiento de am-
bos. [. . .] 
4. ° Que mediante a que tanto la indicada 
Capilla fue fabricada por la Cofradía y la mis-
ma ahora de presente ha costeado en un todo la 
nueva Iglesia, el Patronato ha de ser ahora y 
perpetuamente de la misma Cofradía [...] 
5. ° Que en atención a que no ha-
biendo comunidad, no renta derecho algu-
no a los religiosos terceros que existan en los 
Remedios bajo el pretexto de habérsele reuni-
do la que fue del Colegio, todo el uso y pro-
piedad de Iglesia, Capilla, Imágenes y de-
más que se deja referido ha de ser de l a 
Cofradía, sin que pueda dicho Convento de 
los Remedios hacer repetición ni dedicción al-
guna, tanto extraoficial como judicial, aún 
cuando sea a pretexto de mudar las Santísi-
mas Imágenes al convento que se haya en la 
calle Estepa, por su mayor culto, pues el todo 
de dicha Iglesia, Capilla e Imágenes, vasos 
sagrados, ornamentos, sacristía y campanas 
ha de ser de la Cofradía quién cuidará de todo 
lo necesario para el Santo Culto, que deberá 
permanecer en aquel mismo lugar e Iglesia 
para siempre". 
A la vista de estos interesantes pá-
rrafos, no queda la menor duda de quien 
viene ostentando la titularidad de la Igle-
sia y sus dependencias desde que se pro-
dujo la marcha de los frailes terceros a raíz 
del proceso desamortizador iniciado en 
1836 a lo largo y ancho de la geografía 
española por Juan Alvarez de Mendizabal. 
A mediados del XIX, después de la 
exclaustración de los frailes y del duro pro-
ceso desamortizador del que hacíamos re-
ferencia, se realiza una segunda restaura-
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ción de mayor envergadura en la que en-
traron en juego importantes mejoras, así 
como una nueva remodelación del tem-
plo, quedando totalmente remozada la 
capilla mayor y sus altares a efectos de 
funciones sagradas. Dichas obras, dirigi-
das y costeadas en gran parte por la Co-
fradía, se vieron culminadas dentro del 
primer semestre de 1859. En 1860, Fran-
cisco de Torres García, maestro de obras 
por la Academia de San Fernando y titu-
lar de la ciudad, en un certificado sobre la 
extensión del exconvento, adjunta esque-
ma de planta, presentando ya la iglesia 
igual estructura que la que tiene en la 
actualidad y aún antes de 1848 ya debía 
existir así. 
Como nota anecdótica, para la ejecu-
ción de estas obras el Gobierno de la Na-
ción, previa autorización Real, envió la 
cantidad de 23.600 reales, siendo muy 
superior la aportación del pueblo y la de 
los propios dirigentes y cofrades, lo que 
permite darse una idea de la magnitud de 
dichas obras. El Obispo de la diócesis re-
mitía una carta al entonces Hermano 
Mayor de la Archicofradía, Don José Pal-
ma Checa, haciendo alusión a las citadas 
obras en los siguientes términos: 
"Obispado de Málaga a 28 de diciembre 
de 1861. 
Al Sr. D. José Palma Checa. 
Muy Sr. mío: He recibido su carta de V., 
Proceso de pintura artística de la bóveda de la 
escalera conventual una vez realizada la nueva 
cubierta y restauradas las yeserías. 
fecha veintidós del pasado por la que veo en su 
poder mi carta anterior y las Constituciones 
y Ordenanzas de la Cofradía de la Santa Cruz 
en Jerusalén y Ntra. Sra. del Socorro, puesto 
al fin mi Decreto de aprobación y demás que 
en él contiene. Yo me he complacido mucho al 
ver todo cuanto V. me dice acerca de las obras 
Forja Torcal, s .c. 
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b u s c a s u n c o c h e f i ab le , s e g u r o , 
d i n á m i c o , i n n o v a d o r , e s p a c i o s o , 
d i v e r t i d o y c o n p e r s o n a l i d a d , 
y j u s t o c u a n d o c r e e s q u e lo h a s 
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practicadas en esa iglesia, las doce columnas, 
los sillares de piedra, el órgano y demás belle-
zas y adornos que contiene, costeado todo por 
la devoción de los fieles, y suplemento que V. 
su compañero de Comisión han hecho, impul-
sados por su piedad religiosa, en términos de 
que concluida la solería en todo enero, puede 
en febrero bendecirse la iglesia. Yo no puedo 
menos que congratularme con todo ello, como 
tan interesado en el culto de Dios y de su San-
tísima Madre y en la edificación de los fieles. 
Serán Vdes. Reintegrados con los fondos que 
vengan de Madrid en el próximo reparto; fue-
ra de ello, yo les aseguro que del cielo recibi-
rán el premio centuplicado, en este siglo y en 
el futuro. Reciban Vdes. mis reconocidos afec-
tos, y no duden de mis deseos de complacerles 
como su más atento servidor y capellán, 
q.s.m.b., el Obispo". 
Nuevas reformas se realizaron a car-
go de la Cofradía en 1875, construyéndo-
se dos capillas (donde están situados res-
pectivamente los altares de Santa Isabel y 
San Antonio), la Sacristía tal como la co-
nocemos hoy día, la capilla de Santa Ma-
ría de Jesús y tres espaciosos locales para 
la conservación de los tronos. De la mis-
ma época son las rejas que se colocaron 
en el altar mayor. El púlpito para los ser-
mones se instaló en 1862 y fue realizado 
por D. Trigueros (según inscripción). 
A finales del s. XIX la Cofradía, pro-
pietaria del templo desde la exclaustración 
de los frailes por el proceso desamortizador, 
contaba con u n edificio totalmente 
remozado; en las mejoras que se efectua-
ron se mantuvo, por supuesto, la parte 
antigua del convento, esto es, las depen-
dencias de lo que quedó del primitivo claus-
tro así como la fabulosa caja de escalera, 
restaurada en la intervención de 1998. 
Igualmente se respetó el Camarín de Nues-
tra Señora del Socorro y la Capilla Mayor 
con sus retablos. 
Estudio aparte merecería toda la pro-
blemática suscitada en torno al propio 
edificio a lo largo de este siglo, así como 
las intervenciones que se han venido rea-
lizando: desde las mejoras que se llevaron 
a cabo tras la Contienda Civil, pasando por 
el estado casi total de abandono en que 
quedó la Iglesia en la década de los sesen-
ta, hasta el duro enfrentamiento que se 
produjo con la jerarquía eclesiástica a co-
mienzos de los setenta, cuando un nume-
roso grupo de clérigos de corte progresista 
propusieron al entonces Obispo, Monseñor 
Suquía, la demolición del templo para la 
construcción de una guardería, sin olvi-
dar, finalmente, las importantes obras que 
desde 1997 se vienen acometiendo tanto 
en el interior como en el exterior de todo 
el conjunto arquitectónico, y que, sin duda 
alguna, auguran un futuro certero a tan 
querido y bello rincón antequerano. 
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Requisitos administrativos y 
legales de nuestras 
hermandades y cofradías. 
Por Manuel Jesús Barón Ríos 
INTRODUCCION 
En multitud de ocasiones nuestras 
hermandades y cofradías se encuentran 
con aspectos verdaderamente problemáti-
cos que en casi todas las ocasiones se re-
suelven de una forma altamente compli-
cada. Me estoy refiriendo a problemas ad-
ministrativos a nivel de Obispado que no 
encuentran una respuesta clara en el pri-
mer y principal documento que debe te-
ner cada cofradía, los Estatutos. 
Todo esto, aunque pueda parecer ni-
mio a primera vista, encuentra en situacio-
nes puntuales, -como de hecho ocurre-, 
verdaderos problemas que acarrean con-
secuencias no deseadas. 
Desde la Secretaría General del Obis-
pado de Málaga y para la Delegación 
Diocesana de Hermandades y Cofradías se 
redactaron hace unos años unos Estatu-
tos para dictar las directrices propias de 
esta Delegación Diocesana y que sirvieran 
para promover la coordinación y partici-
pación de las Agrupaciones locales y de 
las hermandades y cofradías allí donde no 
hubiese Agrupación local constituida. 
Siendo de suma importancia este do-
cumento, aún estando "ad experimen-
tum", ya que supone un acercamiento y 
preocupación por todo lo concerniente a 
la vida de las cofradías de la Diócesis, re-
sulta, a mi modo de ver, insuficiente para 
resolver todas las dificultades en las cua-
les se ven inmersas nuestras cofradías por 
el mero hecho de serlo. 
Para entrar de lleno en materia po-
demos nombrar varias cuestiones que son 
de palpitante actualidad y que pueden 
ayudar, así lo espero, para solucionar en 
parte estas carencias. 
I, ESTATUTOS 
Todo Estatuto de cualquier Herman-
dad o Cofradía debe contar con unos capí-
tulos obligatorios que servirán de cuerpo 
central a los mismos, aunque evidente-
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mente, cada hermandad los adecuará a 
su propia idiosincrasia. 
Las bases mínimas que marca nues-
tra Diócesis a la hora de confeccionar unos 
Estatutos o Reglas, que de ambas formas se 
les puede denominar, y que deben ser refle-
jadas en todos ellos son las siguientes: 
a) Naturaleza y fines de la Cofradía 
En él se expondrán los objetivos que 
se quiere marcar la cofradía y cuales son 
sus fines primordiales. Así mismo en este 
apartado se expondrán el título y la sede 
canónica y domicilio social, si lo tuviere. 
b) Hermanos de la Cofradía 
Importantísimo capítulo ya que toca 
la base fundamental de cada hermandad, 
a sus hermanos, sus cofrades que son ver-
daderamente los que al final ostentan el 
poder de la Cofradía asistiendo al mayor 
órgano de decisión de la misma, que es el 
Cabildo General. 
Aquí se deben reflejar los requisitos 
para ser hermano con plenitud de dere-
chos, la edad mínima con la que se puede 
votar y las causas de baja. 
c) Gobierno de la Cofradía 
Este apartado puede ser el de mayor 
extensión de todos los que se vayan a tra-
tar en unos Estatutos, ya que aquí se van 
a analizar las cuestiones más concretas de¡ 
Gobierno de la Cofradía. Deberíamos te-
ner en cuenta que en este capítulo se 
englobarían todos los órganos de gobier-
no, colegiados y unipersonales de la her-
mandad, con todas sus funciones y atri-
buciones. Por lo tanto es lógico encuadrar 
aquí la normativa general del Cabildo Ge-
neral como máximo órgano de gobierno 
de la Cofradía, la Junta General de Gobier-
no o Directiva, como instrumento ejecuti-
vo y administrativo de la Hermandad y por 
último la Comisión Permanente que con-
figurada por los cargos electos en las can-
didaturas seria la encargada de preparar 
las reuniones de Junta General y hacerse 
cargo de la Cofradía en momentos en los 
que la Junta de Gobierno o Directiva no 
tuviera ya eficacia administrativa, como 
puede ser el caso de período electoral. 
Además de estos tres órganos cole-
giados de gobierno dentro de cada Estatu-
tos pueden existir otros perfectamente re-
glados y con sus respectivas atribuciones 
otorgadas por el Cabildo. 
d) Cargos Procesionales 
La importancia de la Procesión anual 
de cada Cofradía es innegable, de ahí que en 
todos los Estatutos deberían existir una nor-
mativa general mínima que regulara a las 
personas que intervienen en ella. Sabido es 
que el Mayordomo debe ser el máximo res-
ponsable de la Hermandad en la calle, pero 
además existen otra serie de cofrades que 
realizan labores que completan a ésta. 
Se establecerían por tanto las fun-
ciones y modo de elección de Celadores, 
y 
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Hermanos Mayores de Ins ign ia , 
Vice-Mayordomo, etc... 
e) Elecciones 
Aunque tengamos sabido que las elec-
ciones de una Cofradía se hacen dentro de 
la Convocatoria de un Cabildo General 
Extraordinario, éstas deben tener un tra-
tamiento singular en cada Estatuto, ya que 
de su buen cumplimiento depende en gran 
medida la seriedad de una Cofradía. Reco-
nociendo su importancia también aquí, en 
este estudio; merecen, por derecho propio, 
su tratamiento individualizado, ocupándo-
nos de ellas un poco más adelante. 
f) La Economía 
Cada Cofradía debe establecer los re-
quisitos económicos por los que va a ser 
administrada de acuerdo con lo 
preceptuado en el Derecho Canónico. 
Se debe señalar en este apartado los 
medios principales por los que la Cofra-
día se nutre económicamente siendo és-
tos variopintos pero siempre lícitos y por 
supuesto que no perjudiquen o se con-
trapongan con la moral cristiana. 
Así mismo, en este apartado se debe 
señalar que cada año el Sr. Tesorero, una 
vez conseguida la aprobación del Cabil-
do, presentará en la Vicaría General del 
Obispado la liquidación del ejercicio eco-
nómico de dicho año, para su aprobación 
por el Sr. Obispo. Y aportará el tanto por 
ciento que determine la Jerarquía sobre 
todos los cultos habidos en ese período. 
Requisito sin el cual el Obispado no apro-
baría ningún proyecto de Estatutos pre-
sentado. 
g) Cultos y Procesión 
Toda Cofradía, como asociación reli-
giosa debe tener perfectamente regulados 
y programados sus cultos, así como los 
establecidos para sus hermanos difuntos. 
Las festividades de los Titulares, Triduos, 
Quinarios o Septenarios y todos los de-
más actos de culto deberán señalarse en 
los Estatutos para que sean el instrumen-
to válido de continuidad de la Cofradía. 
Así mismo, y como acto de culto tam-
bién, la procesión debe ser justificada en 
los Estatutos. En ésta, que debiera ir con-
ducida por el clero, se establecerán las 
diferentes indumentarias de hermanacos 
y penitentes. 
II. REGLAMENTO DE REGIMEN 
INTERNO 
Nuestro Obispado de Málaga y en 
palabras de su Vicario General, Rvdo. P. 
D. Francisco Parrilla, aconseja la confec-
ción por parte de todas nuestras cofra-
días de un Reglamento de Régimen In-
terno o de Organización y Funcionamien-
to de la Hermandad. La intención de este 
consejo no es otra sino la de establecer 
claramente la normativa específica y 
organizativa de una corporación que por 
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su concreción no aparece en los Estatutos. 
Mul t i t ud de puntualizaciones se 
obvian en los Estatutos, precisamente por 
su carácter general, que deben ser trata-
dos en un Reglamento de Régimen Inter-
no, para evitar vacíos legales que dan lu-
gar a interpretaciones de las Reglas muy 
particulares. 
Los apartados a tratar serían muy 
parecidos a los Estatutos pero mucho más 
concretos. 
a) De ¡os Hermanos 
Concepto, requisitos e ingreso. Dere-
chos y deberes de los hermanos. Bajas de 
hermanos y sanciones. 
b) Actos de culto y procesión 
Criterios de elaboración de la lista de 
Cofradía. Requisitos para la participación 
en la Procesión. Orden de la Procesión. 
Normativa de la Procesión. Derechos so-
bre puestos ocupados en la Procesión Há-
bitos procesionales. 
c) Órganos de gobierno 
Cabildo General Ordinario. Cabildo Ge-
neral Extraordinario de Elecciones. Junta de 
Gobierno. Junta Permanente. Camareras. 
d) Patrimonio, recursos y 
administración. 
Tipo de Inventario de la Cofradía y 
actuación sobre enseres. Articulación de 
las formas de obtención de recursos. For-
ma de administración de la Cofradía. 
e) Anexos 
* Dibujo del escudo de la Cofradía. 
* Dibujo de los hábitos procesionales. 
* Solicitud de ingreso de hermanos y her-
manas. 
* Fórmula de juramento de los hermanos. 
* Fórmula de la protestación de Fe, que de-
berá ser leída por el Secretario de la Her-
mandad en la Función principal de Institu-
to, conforme se previene en las Reglas. 
* Solicitud de cargos procesionales. 
Evidentemente si en alguna ocasión 
existiera un caso de discrepancia en la in-
terpretación de este Reglamento prevale-
cerá siempre lo dispuesto en las Reglas, 
que en definitiva es el documento de ma-
yor rango legal que tiene una hermandad. 
III. ELECCIONES 
Sin duda todo el proceso electoral que 
tiene que desarrollar una cofradía o her-
mandad cumplido el plazo legal de gobier-
no, supone una serie de requisitos funda-
mentales para la vida de la hermandad 
que de no cumplirse de forma estricta su-
pondrá un contratiempo importante en el 
desarrollo lógico de su devenir. 
Los Estatutos de todas las hermanda-
des antequeranas reflejan en su capitula-
do este menester, de forma más clara unos 
y menos concreta otros, pero en resumi-
das cuentas en todas se contempla. Otros 
cantares son todos los procedimientos ad-
ministrativos anexos a estos articulados 
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que por no depender exclusivamente de la 
vida interna de cada cofradía se omiten y 
que se desarrollan bis a bis directamente 
con el Obispado y su Delegación de Her-
mandades y Cofradías. 
La aprobación de las candidaturas por 
el ordinario, los censos de hermanos, el 
modelo de acta de elecciones, el modelo de 
citación a Cabildo, la configuración de la 
mesa de elecciones, etc.. son aspectos que 
en algunas de nuestras cofradías y en sus 
Estatutos no aparecen, lo cual en circuns-
tancias normales no debería entorpecer este 
proceso, pero llegado el caso en que así su-
cediera, pueden crear, como hemos dicho 
anteriormente, verdaderas dificultades a la 
hora de continuar con el normal desarro-
llo de la vida de la cofradía. 
Para evitar toda esta sucesión de po-
sibles problemas, todas la cofradías debe-
rían prever en sus Estatutos que la convo-
catoria de Cabildo Extraordinario de Elec-
ciones se debiera hacer desde un Cabildo 
Ordinario anterior en la fecha de convo-
catoria marcada en sus Estatutos y ser en 
este Cabildo donde se dictaran según ley 
todo el procedimiento de realización de las 
citadas elecciones. 
Así, de esta manera en este Cabildo 
Ordinario anterior al de Elecciones dimiti-
rá la Junta de Gobierno quedando como 
gestora la Comisión Permanente, hasta la 
toma de posesión de la nueva Junta, se 
abriría el plazo de presentación de candi-
daturas, se otorgaría poder a la Junta Per-
manente para resolver aquellos asuntos 
que por su carácter no puedan esperar y 
se nombrarían a tres cofrades que forma-
rían la mesa de elecciones, y que ejerce-
rían las funciones de Presidente, Secreta-
rio y Vocal, siendo a su vez los revisores 
del censo de hermanos, que para esta fe-
cha debe estar al día por la Secretaría de 
la cofradía. 
Abonos y Fitosanitarios 
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Estos tres cargos de la mesa electoral 
no deben figurar, obviamente, en ningu-
na de las candidaturas que pudieran pre-
sentarse a elección. 
Una vez establecido y aprobado la 
apertura del proceso el Cabildo de Eleccio-
nes se anunciará con la antelación pre-
vista en Estatutos y por el medio oportu-
no que también contemplen éstos, refle-
jando en este anuncio todo lo referente a 
la presentación de candidaturas y el lugar 
de recepción de las mismas dentro de los 
plazos legales. 
El plazo de admisión de candidaturas 
quedaría cerrado en el plazo marcado, y 
el Secretario en los días siguientes envia-
ría la relación de los presentados con nom-
bres y apellidos, edad, domicilio, fechas de 
inscripción en la Cofradía y, si fuera posi-
ble, un breve resumen de actividades apos-
tólicas, si las tuviere, al Delegado Episcopal 
de Hermandades y Cofradías. 
Todas las Candidaturas deberían ir 
refrendadas por un número mínimo de 
cofrades, cuya firma sólo sería válida en 
una candidatura, así como oportunamente 
con la aprobación del ordinario, que, en 
circunstancias normales, debería ser el 
Director Espiritual de la Cofradía, aunque 
este requisito no es del todo obligatorio, 
ya que puede darse el caso, como de he-
cho ocurre por desgracia, que el Párroco 
en el que coincide la responsabilidad de la 
dirección espiritual de la Cofradía en la 
mayoría de nuestras hermandades se ne-
gase a firmarla, entonces se trasladaría 
hasta la Vicaría General del Obispado de 
Málaga o a la Chancillería. 
Una vez terminado el plazo de presen-
tación de candidaturas y estando todas en 
regla, el Secretario de la Cofradía las envia-
ría al Delegado Episcopal de Hermandades 
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Elecciones celebradas por la Cofradía del Mayor Dolor. 
y Cofradías para su aprobación definitiva. 
Si algún candidato no reuniera las condi-
ciones necesarias, el Sr. Obispo lo tacharía, 
previa audiencia con el interesado. 
Una vez devueltas todas las candida-
turas aprobadas se anunciarla el Cabildo 
de Elecciones con la antelación prevista en 
Estatutos y por el medio oportuno que tam-
bién contemplen éstos, reflejando en esta 
citación el lugar, fecha y hora del referido 
Cabildo, así como por escrito a la Autori-
dad Eclesiástica, siendo publicada junta-
mente con la proclamación de las candida-
turas y el censo en el tablón de anuncios de 
la sede canónica de la hermandad. 
El proceso de votación puede variar 
en algunas cofradías, aunque lo más con-
veniente sería reglamentarse por la Ley 
Electoral General. 
Una vez realizada la votación y es-
crutados los sufragios, el Secretario de la 
mesa levantará acta, en duplicado, envián-
dosela la Sr. Vicario General para su con-
formidad. Recibida ésta, se procederá a la 
toma de posesión de los nuevos cargos. 
A modo de ejemplo se facilita un 
modelo de acta que puede servir de refe-
rencia a la hora de certificar el resultado 
final de unas elecciones a la Presidencia 
de cualquiera de nuestras cofradías: 
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ACTA DE CELEBRACIÓN DE ELECCIONES 
En la ciudad de Antequera, siendo las horas del día de de se 
constituye públicamente la mesa electoral constituida para la celebración de Cabildo 
General de Elecciones a la Presidencia de la Cofradía de de 
la ciudad de Antequera, conformada por D./Dña. con 
domicilio en calle n.0 y provisto de D.N.I. n.0 el 
cual exhibe y retira, que actuará como Presidente de la Mesa, D./Dña. , 
con domicilio en calle n.0 y provisto de D.N.I. n.0 el 
cual exhibe y retira, que actuará como Secretario de la Mesa, D./Dña. , 
con domicilio en calle n.0 y provisto de D.N.I. n.0 que 
igualmente exhibe y retira y que actuará como vocal de la misma. 
Entendiéndose los anteriores con capacidad legal otorgada por el Cabildo Ordinario 
en el que se convocaron elecciones a la Presidencia de la Cofradía de 
celebrado el día de de así como tam-
bién por acuerdo de las candidaturas (si existiera más de una ) a representantes de 
las candidaturas presentadas que actuarán como interventores de las mismas y que 
debidamente acreditados son D./Dña. con D.N.I. n.0 , 
el cual exhibe y retira y D./Dña. con D.N.I. n.0 , el 
cual exhibe y también retira. 
Una vez terminado el requisito el Sr. Presidente examina tanto las papeletas, colo-
cadas éstas en sitio visible y que reflejan todos los cargos electos de las candidaturas 
presentadas y por separado; así mismo se examina la urna, siendo lacrada y debidamen-
te sellada por el Sr. Secretario. Se entrega copia del censo de cofrades por parte del Sr. 
Presidente al Sr. Secretario y de plantillas para la inscripción de votantes al Sr. Vocal. 
Así mismo los Sres. Interventores tienen copia de este censo, que previamente fue ex-
puesto y sujeto a reclamación. 
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Por el Sr. Presidente y siendo las horas del día de la fecha, se procede a la 
apertura del período de votaciones que finalizando a las horas del mismo día 
según la citación y el orden del día del Cabildo y sin que se haya producido incidencia 
alguna se procede al escrutinio de los sufragios, una vez roto el lacre de la urna por el Sr. 




VOTOS EN BLANCO: 
VOTOS CANDIDATURA A: 
VOTOS CANDIDATURA B: 
Visto lo precedente y a tenor de lo dispuesto en los Estatutos de esta Cofradía en su 
Capítulo Artículo queda elegida la candidatura encabezada por Don/Doña 
al obtener mayoría de los votos emitidos. 
Notifíquense los resultados al Sr. Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías 
de esta Diócesis con remisión de copia literal sellada y firmada de este acta y certificada 
por el Sr. Secretario de la Mesa, siendo las - horas del día de la fecha. 
Y para que conste y surta los efectos oportunos, se firma la presente por todos los 
componentes de la mesa con el Visto Bueno del Señor Presidente de todo lo cual doy fe 
como Secretario. 
V.0 B.0 V.0 B.0 
El Presidente de la Mesa El Secretario de la Mesa 
Fdo: Fdo: 
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Por comodidad y conveniencia, cada 
seis meses, el Secretario de la Cofradía de-
bería tener al día la relación de cofrades, 
para que esté siempre actualizada y sea el 
documento válido determinante de los 
miembros del Cabildo General. 
Este instrumento, la relación de co-
frades o el Libro de Hermanos, bien lleva-
do, debe ser la pieza clave en la organiza-
ción de la vida de una cofradía, ya que 
nos proporcionará todos los datos válidos 
y precisos de las personas que configuran 
una hermandad. Desde el libro de herma-
nos se confeccionaría, y esto de forma 
anual ya que coincide con la salida 
procesional de cada año, la lista de cofra-
día que estaría integrada por los herma-
nos que participan de una u otra manera 
en la procesión, ya que no se entendería 
desde un punto de vista lógico y natural 
que participara una persona por peniten-
cia en el desfile procesional de una her-
mandad sin ser hermano de la misma. Y 
esto, desgraciadamente, ocurre con dema-
siada frecuencia, siendo a mi juicio uno 
de los más graves desatinos cometidos, que 
si bien son permitidos sin mala fe y persi-
guen las máximas adhesiones a la cofra-
día, éstas son, en la mayoría de los casos, 
puntuales; ya que se resumen a la proce-
sión, dejando muy desprotegida a la her-
mandad el resto del año en todo lo que 
supone la asistencia a los acontecimien-
tos más importantes de la vida interna de 
la cofradía durante todo el año. Festivida-
des de Titulares, Cultos Cuaresmales, Ca-
bildos, etc.. 
La lista de Cofradía nos serviría tam-
bién , como no, para establecer la 
jerarquización en el puesto dependiendo 
de la antigüedad en el mismo. ¡Cuántas 
veces se han tenido problemas por el puesto 
que se quiere ocupar en una procesión, al 
querer estar más cerca del trono, y no se 
han sabido resolver o se han resuelto no 
de la mejor manera! 
El encabezamiento de cualquier libro 
general de hermanos debería llevar, como 
mínimo, los siguientes requisitos: 
Número, Apellidos y Nombre, Fecha 
Nacimiento, D.N.I., Dirección, Fecha de 
alta. Fecha de baja. 
Mientras que la lista de cofradía para 
la procesión llevaría el siguiente: 
Apellidos y Nombre, D.N.I., Dirección, 
Puesto, Trono, Teléfono, Antigüedad. 
Con un poco de tiempo diario y pa-
ciencia se puede resolver gran parte de la 
organización interna de una Cofradía y 
tener siempre dispuesto y al día el Libro 
de Hermanos. 
IV. PATRIMONIO 
Pero no sólo son los hermanos, como 
principal patrimonio de una hermandad, 
los que tienen que estar perfectamente 
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organizados, sino el otro patrimonio, el que 
tanto trabajo cuesta mantener a nuestras 
hermandades durante tantos años y que 
supone el orgullo cofrade de nuestra ciu-
dad. Nos estamos refiriendo al patrimonio 
mueble y vamos a detallar más concreta-
mente éste, ya que es el más numeroso en 
nuestras cofradías, aunque el otro, el que 
se refiere a los inmuebles, ya va tomando 
en nuestra ciudad una importancia pre-
ponderante que hace unos años era, posi-
blemente, impensable. 
Nuestras hermandades deben saber 
que en lo referente a la adquisición de bie-
nes inmuebles se está exento del pago de 
impuestos municipales si el local está a 
nombre de la Cofradía, para esto debe estar 
dedicado al culto o al sostenimiento del cle-
ro, la adquiriente debe ser la cofradía de-
biéndose presentar en la Agencia Tributaria 
la Escritura de compra o contrato privado. 
Así mismo, se deberá contar con el certifi-
cado del obispado para ratificar la natura-
leza y destino del inmueble. 
Para que una cofradía pueda tener 
derecho a recibir exenciones fiscales debe 
contar con el certificado de estar inscrita 
en el registro de asociaciones del Ministe-
rio de Justicia y con el certificado del Obis-
pado correspondiente comunicando que 
ha rendido las cuentas anuales correspon-
diente al ejercicio. 
Todas las cofradías y hermandades 
están obligadas a presentar el balance eco-
nómico del año ante el Obispado, para lo 
cual se facilita modelo base mínimo para 
poder efectuarlo según el Plan General de 
Contabilidad de la Iglesia del año 1991. 
En lo referente a los objetos de culto, y 
entre ellos se pueden integrar todo el orna-
to procesional cada cofradía puede recibir 
exención fiscal aportando al proveedor un 
certificado donde se especifique el destino 
del objeto con la firma del Ordinario. 
Así mismo, todas las ventas, cuotas 
de hermanos y subvenciones están exen-
tas de I.V.A. 
Los impuestos fiscales de los que no 
están exentas las cofradías son: el rendi-
miento del patrimonio e intereses. Su tipo 
de gravamen es del 10%. 
Sin querer ahondar más, ya que no 
es el tema al que me quiero referir, aun-
que a lo mejor estas breves pinceladas han 
abierto la curiosidad a muchos cofrades y 
les hacen investigar un poco más en este 
mundo económico, que evidentemente no 
es el mío, volviendo así al patrimonio 
mueble que es el motivo de este cuarto 
apartado. El patrimonio mueble, y más en 
nuestra ciudad, es de una importancia 
preponderante, todos lo sabemos, y una 
cantidad importante de él está en poder o 
en custodia de nuestras cofradías. Por ello 
debemos ser extremadamente celosos en 
su cuidado y su catalogación, pues así es 
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SWISS QUARZ 
Reloj Oro 18 klt., 5 años de garantía 
CJ Merecillas, 27 - 29 
Telf./Fax 952 844 733 
ANTEQUERA 
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la única forma de conocerlo, cuidarlo y va- dio nos permitirá conocer en que situación 
lorarlo. Cada cofradía debe tener un inven-
tario rigurosísimo de su patrimonio mueble. 
En él tendrían cabida todos los objetos artís-
ticos y artesanales que durante años han 
servido de magnífico ajuar y ornato a nues-
tras hermandades. Su catalogación y estu-
se encuentran nuestras piezas y si hiciera 
falta alguna actuación sobre ellas. 
A modo de orientación se facilita una 
ficha tipo que puede ser de gran utilidad a 
la hora de catalogar todos los enseres, 
procesionales o no de nuestras cofradías. 
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RODRIGUEZ, S. L 
I N S T A L A C I O N D E F O N T A N E R I A Y GAS - R E J A S Y C A N A L O N E S 
C J Madenielo, 7 - Telf./Fax 952 842 365 • Avda. La Vega (Pol. Ind.) - Telf. 952 702 862 - ANTEQUERA 
Quiero poner fin a este pequeño tra-
bajo recomendando a todas nuestras her-
mandades y cofradías la necesidad de ac-
tuar decididamente en estos campos ad-
ministrativos, ya que de ellos depende en 
gran medida la buena organización in-
terna y la distribución de responsabilida-
des a la hora de establecer los mecanis-
mos de ejecución de cualquier normati-
va, además de contar siempre con una 
legislación modélica a prueba de avata-
res imprevistos. 
REFERENCIAS 
Este estudio se ha realizado basándo-
se en los documentos de la Seráfica, Vene-
rable, Ilustre y Muy Antigua Archicofra-
día de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la 
Sangre, Santo Cristo Verde y Nuestra Se-
ñora de la Santa Vera Cruz de la ciudad de 
Antequera aprobados por el Obispado de 
Málaga. 
El Reglamento de Régimen Interno de 
esta Archicofradía se encuentra todavía 
por aprobar, estando en poder del Obispa-
do de Málaga y habiendo sido aprobado 
en Cabildo General Extraordinario de fe-
cha 7 de agosto de 1996. 
TALLERES 
MARIN 
CARPINTERIA METALICA Y CRISTALERIA 
Avda. de La Legión y CJ Alcalá, 51 - Telf. 952 843 140 - ANTEQUERA 
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YESOS Y ESCAYOLAS 
M c t n u e i A í e t e ó e 
H i c U t L g o 
C.I Pizarro, 26 - ANTEQUERA 
Telf. Móvil 608 755 596 
DESCUBRE TODO 
LO QUE HAY DETRÁS 
DE LA NUEVA TARJETA 
ANDALUCÍA CARD 
o 
C A J A d e G R A N A D A 
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Un palio de gloría nuevo para la 
Stma. Virgen del Consuelo, en 
el año 2000. 
Por Rafael Espinosa Moreno 
Cronista y Vice-Secretarío 
Si para una cofradía la recompensa 
principal es la salida procesional en su día 
correspondiente, para nosotros los del 
CONSUELO y LA MISERICORDIA además 
de nuestro JUEVES SANTO, una recom-
pensa importante que pronto vamos a ver-
la hecha realidad es la consecución del 
nuevo techo de palio para el paso de la 
STMA. VIRGEN DEL CONSUELO que será 
el próximo Jueves Santo del próximo año 
2000 y de que viene a coincidir con los 
cincuenta años de la reforma de este paso 
hecha para 1950 y capitaneada nuestra 
cofradía por aquellos entonces, por los Sres. 
Vergara, Blázquez, García, Bracho y un 
largo etc., que rompieron con los cánones 
antequeranos e introdujeron importantes 
mejoras como la que tenemos en la ac-
tualidad. 
Como es lógico dicha transformación 
o invocación, llámese como se quiera, hubo 
quién pensó de calamidad histórica, el 
romper con lo que es nuestro estilo, que 
Boceto, techo de Palio, para Ntra. Sra. del Consuelo 
de la Cofradía del Stmo. Cristo de la Misericordia. 
Dibujo: Francisco García - Sevilla 
es muy propio e identificativo de nuestra 




P L A N E S D E J U B I L A C I Ó N - H O G A R - A U T O S - V I D A 
Francisco Rosado García 
Plaza San Francisco, 30 - Telfs. 952 701 180 / 649 409 275 - ANTEQUERA 
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Tecnd-Sdft 
S O L U C I O N E S I N F O R M A T I C A S 
Trasierras, 17 - bajo - ANTEQUERA - Telf. 95 284 52 96 
to es que con el mismo amor, el mismo 
cariño y la misma fe que los señores de 
otras hermandades conservan lo 
antequerano a capa y espada, nuestros 
antecesores citados anteriormente pensa-
ron y muy bien que el cambio o se hace, o 
por el contrario se mantiene lo que hay; y 
en ese sentido pensaron muy acertada-
mente, y el cambio fue el más acertado y 
así hoy los hombres y mujeres que forma-
mos parte de esta cofradía mantenemos 
aquel cambio y buena nota, el techo de 
palio que como digo al principio del escri-
to estrenaremos para el próximo año 2000 
y que tenemos el gusto de reproducir para 
ustedes en estas páginas que la cofradía 
del STMO. CRISTO DEL MAYOR DOLOR Y 
NTRA. SRA. DEL MAYOR DOLOR nos ha 
brindado una vez más. 
Ni que decir tiene que para el próxi-
mo año prepararemos un amplio trabajo 
en el que detallaremos los acuerdos toma-
dos para esta reforma, bocetos de los es-
cudos, facturas, cartas y todo tipo de de-
talles que hicieron posible esta reforma tan 
importante para nuestra hermandad y que 
los que hoy formamos parte de la junta de 
gobierno hemos sido capaces de afrontar 
otra reforma importante y costosa, pero 
que al final veremos conseguida como 
otros proyectos que en breve también va-
mos a acometer y que significan para no-
sotros un reto en nuestras vidas cristianas 
y cofrades. 
Cristóbal Medina 
A r i d o s , E x c a v a c i o n e s , 
T r a n s p o r t e s y C o n t e n e d o r e s 
Camino de la Campsa, 24 - Teléfono 95 284 24 65 - ANTEQUERA 
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III Muestra Nacional de 
Artesanía. Sevilla, Enero de 1999. 
É 
Techo del Palio del Trono de la Virgen de la Paz. 
Cofradía de la Paz. 
Estandarte del Dulce Nombre, siglo X V I I - XVIII . 
Terciopelo morado y plata repujada. 
Cofradía de la Paz. 
Manto de la Virgen de los Afligidos. Terciopelo bordado en oro fino. 
Cofradía del Consuelo. 
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Pértiga de Mayordomo, anónimo siglo XVIII . Plata 
blanca. Cofradía de los Estudiantes. 
Ropaje de María Magdalena. Autor: Monjas de 
Santa Catalina (Antequera). Terciopelo granate 
bordado en oro. Cofradía del Consuelo. 
Medialuna del Palio. Plata blanca. Cofradía de los Estudiantes. 
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Saya de Ntra. Señora de la Vera-Cruz. Terciopelo 
bordado en oro y pedrería. 
Cofradía de los Estudiantes. 
Traje de Campanillero de lujo, siglo XIX. Terciopelo 
bordado en oro. Cofradía de la Paz. 
Bambalinas delanteras. Terciopelo granate bordado en oro. 
Cofradía del Consuelo. 
Candelabros de siete velas. Plata labrada de 
una sola pieza. Restaurados en 1998. 
Cofradía del Mayor Dolor 
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P e u g e o t 
H a s l - a d o n d e r 
E S C A L A N T E A G U I L A R , S . A 
Carretera de Córdoba, 7 - 29200 ANTEQUERA 
Teléfonos 952 841 685 / 952 840 101 
SU CONCESIONARIO PEUGEOT. P E U G E O T 
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Flores Antequeranas 
Recopilación de D. Fermín Requena, editado en 1971, por Gráficas San Rafael, 
el día 30 de mayo, fecha del Santísimo Cristo de la Salud y las Aguas. 
Jesús Nazareno (de l a C o f r a d í a d e A r r i b a ) 
Como Simón te ayudó, 
-Jesús con la Cruz a cuesta-, 
ayúdanos a llevar 
la cruz de nuestra existencia. 
Caminito del Calvario, 
sube Jesús Nazareno, 
el alma a llena de agravio 
y el cuerpo lleno de cieno: 
que el hombre, con baba inmunda, 
quiere manchar, sin poder, 
al Sol que su cuerpo alumbra, 
y al Astro que le dió el ser. 
Como Simón te ayudó, 
-Jesús con la Cruz a cuesta-, 
ayúdanos a llevar 
la cruz de nuestra existencia. 
En un alto del camino, 
se encontró con Magdalena, 
quien de su rostro divino 
trató de quitar la pena. 
Y en el paño en que enjugó 
la sangre de su tormento, 
su Hermoso Rostro quedó, 
como Rey del Firmamento. 
Como Simón te ayudó, 
-Jesús con la Cruz a cuesta-. 
ayúdanos a llevar 
la cruz de nuestra existencia. 
Con paso tardo y cansino, 
por una vereda enhiesta, 
va siguiendo su camino 
Jesús, con la Cruz a cuesta. 
Y aunque terribles afrentas 
sigue sufriendo y penando, 
al hombre que le atormenta, 
va, en su dolor, perdonando. 
Como Simón te ayudó, 
-Jesús con la Cruz a cuesta-, 
ayúdanos a llevar 
la cruz de nuestra existencia. 
Fuerzas le faltan al fin, 
para seguir soportando 
aquel tormento tan ruin, 
que va con dolor pasando. 
Hasta que acierta a cruzar 
aquel hombre fiel y bueno, 
le ayudará a llevar 
la Gran Cruz al Nazareno. 
Como Simón te ayudó, 
-Jesús con la Cruz a cuesta-, 
ayúdanos a llevar 
la cruz de nuestra existencia. 
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José A . Rojas 
Estilista 
Peluquero 
Cuidados del cabello 
Ase sor amiento 
Cita previa: teléfono 952 845 303 
C . I Rodaljarros, 3 - ANTEQUERA 
P l NI T U R A S 
S o m o s E s p e c i a l i s t a s en: 
P i n t u r a s I n d u s t r i a l e s - I m p e r m e a b i l i z a n t e s 
D e c o r a c i ó n d e l H o g a r - S i s t e m a s T i n t o m é t r i c o s 
Estamos en: Cruz Blanca, 14 A - Telf. 952 842 893 - ANTEQUERA (Málaga) 
P R E G O N 
///// 
Nuestro Padre Jesús Nazareno 
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«Hermanaco» del Señor 
«Hermanaco» del Señor 
de la Salud y las Aguas; 
el de la túnica negra 
bajo de la toca blanca. 
El que orgulloso pregona 
por la calle, cuando pasa 
cruzando, con la «armadilla»J 
-luz de sol ensortijada-
toda la fe que se anida 
en el fuego de su alma. 
El que mirando a los cielos 
pide a los cielos la gracia, 
para lucirla, garboso, 
al desfilar por la ancha 
avenida del Infante, 
retando con la mirada, 
sin encontrar luchador 
que le aventaje en la causa. 
El que, pisando marcial, 
-en desfile de Cruzada-
va Poniendo en cada paso 
tal distinción y arrogancia, 
que arranca besos al sol, 
y al público arranca palmas. 
¡«Hermanaco» del Señor 
de la Salud y las Aguas! 
Quién tuviera, como tú, 
joven el cuerpo y el alma, 
para poder, «hermanaco», 
doblarme bajo las andas 
donde el Cristo antequerano, 
lleno de esplendor se alza; 
y cargar sobre mis hombros 
la excelsitud de su Gracia, 
la bondad de su Poder 
y la luz de su Mirada; 
y en un arranque fogoso, 
desde la iglesia la plaza 
bonita del Portichuelo, 
subir con la santa carga. 
¡Que así se sube a la Gloria, 
y está la gloria más alta! 
Pero a mi cuerpo cansino, 
la fuerza no le acompaña... 
No en vano pasan los años, 
igual que los soles pasan... 
Quién pudiera, como tú, 
seguir la carrera larga 
que sigue el Cristo bendito, 
por entre calles y plazas, 
y antes de entrarlo en el templo, 
bajo la ardorosa marcha 
que le llaman «a la vega», 
-gloria y luz en pincelada 
que no pintaran pintores-
Cafe - Bar 
Especialidad en pinchos, gambas al pil-pil 
Variedad en Tapas - Terraza 
Teléfono 952 840 056 ANTEQUERA 
m 
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Hermanacos del Señor de la Salud y de las Aguas 
con el fuego de mi alma 
elevarlo hasta la altura 
donde su Padre se halla. 
¡Que así parece que sube, 
si de tus hombros se arranca! 
«Hermanaco» del Señor 
de la Salud y las Aguas: 
¡Quién pudiera, como tú 
llevar tan divina carga! 
FLORISTERIAS 
d o r o e m o 
Flores, plantas, coronas, ramos de novia Diplomados en arte floral 
SERVICIO A DOMICILIO 
Calzada, 29 / Telf. 95 270 23 93 • Cantareros, 2 / Telf. 95 284 24 26 • Belén, 16 / Telf. 95 284 12 34 
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Nuestra Señora del Consuelo 
Bajo el áurea abrileña de la noche estrellada, 
emergiendo del Templo, como Sol refulgente, 
aparece la Estrella más galana de Oriente, 
por la espina punzante del dolor traspasada. 
Hay fulgores dormidos en su triste mirada. 
Hay latidos violentos en su pecho doliente. 
Y en sus ojos de Madre, se desborda el torrente 
de la cruel amargura en su ser agolpada. 
A su paso la noche se quedó triste y mustia. 
Y la angustia del mundo se miró tras su Angustia, 
como vióse la tierra sin las luces del cielo... 
Y al cruzar por las calles de la noble Antequera, 
en el haz del misterio su fulgor reverbera 
dando luz a las sombras y a las almas CONSUELO. 
B A E Z S I E R R A S , S . L 
CONCESIONARIO FRIGO, S.A. Y FRUDESA 
Alimentos congelados, 
pescados y mariscos 
Ctra. Córdoba Km. 523 
Telf. (95) 284 42 33 - Fax (95) 284 49 92 
29200 ANTEQUERA (Málaga) ULTRA 
Van den Bergh 
BETAFRIT BON VIVANT CALVE 
TULIPAN LATARTELIERE KRONA 
LIGERESA FLORA LIPTON 
CONGELADOS 
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Nuestra Señora del Consuelo. Es imagen de vestir del primer tercio del siglo X V I I I y autor anónimo. 
E n origen tuvo las manos juntas con los dedos entrelazados, como la mayoría de las dolorosas antequeranas. 
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Antonio Manuel Garrido Moraga 
P r e g o n e r o d e l a S e m a n a S a n t a d e A n t e q u e r a 
El limo. Sr. Profesor Dr. D. Antonio 
Manuel Garrido Moraga nace en la ciu-
dad de Málaga en 1955. Es Doctor en Fi-
lología Hispánica, Catedrático de Litera-
tura Española. Profesor Titular de la Uni-
versidad de Sevilla y posteriormente de la 
de Málaga. Premio extraordinario de licen-
ciatura y profesor visitante en Estados 
Unidos, Canadá, Francia, Italia y Puerto 
Rico. Así mismo ha sido director de los 
Cursos Internacionales de la Universidad 
de Málaga. 
Su labor cofrade la ha realizado des-
empeñando los cargos de Secretario y Pri-
mer Teniente de Hermano Mayor de la Ar-
chicofradía del Dulce Nombre de jesús 
Nazareno del Paso y María Santísima de 
la Esperanza Coronada y como Consejero 
de la Antigua Archicofradía del Stmo. Cris-
to de la Redención y Ntra. Sra. de los Do-
lores, de la Iglesia Parroquial de San Juan 
de Málaga. 
Ha sido Pregonero de la Semana San-
ta de Málaga en 1987, del Cincuentenario 
de la Bendición del Dulce Nombre de Je-
sús Nazareno del Paso en 1990, de la Co-
fradía de los Estudiantes de Antequera en 
1992, de la Semana Santa de Archidona 
en 1993, de la Vera Cruz de Almogía, del 
LXX-V Aniversario de la Fundación de la 
Agrupación de Cofradías de Málaga, Pre-
sentador del Paño de la Santa Mujer 
Verónica de la Cofradía de la Salutación 
de Málaga. Fue introductor del número 
extraordinario de la Revista Vía Crucis 
"Vera Cruz de Antequera, arte y ciencia", 
presentada en la Basílica de Jesús del Gran 
Poder en Sevilla, Pabellón adjunto de la 
Santa Sede en la Exposición Universal de 
Sevilla en el año 1992, además de colabo-
Pregonero de la Semana Santa 
de 1999. 
rador de Canal Sur Televisión y autor de 
infinidad de artículos periodísticos en dia-
rio Sur de nuestra capital, y de numerosas 
revistas especializadas. 
Actualmente es Teniente de Alcalde 
delegado de Cultura del Excmo. Ayunta-
miento de Málaga. 
Sus artículos sobre temas cofrades en 
la revista Vía Crucis o su colaboración en 
la Enciclopedia de la Semana Santa de 
Málaga son de indudable calidad literaria 
y una magnífica aportación para el ma-
yor y mejor conocimiento de nuestra Se-
mana Mayor. En resumidas cuentas pode-
mos decir que D. Antonio Manuel Garrido 
Moraga es un cofrade malagueño que se 
abre de forma muy clara a las riquezas 
cofrades de su provincia. Enamorado de la 
Semana Santa de Antequera, no escatima 
en ningún momento el halago a nuestra 
ciudad y a su principal fiesta religiosa, 
demostrando claramente su sensibilidad 
artística y literaria como hombre de pro-
funda formación universitaria. 
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Miguel Martín Romero 
P r e s e n t a d o r d e l c a r t e l d e S e m a n a S a n t a 1 9 9 9 
Nace en Málaga un veintitrés de Di-
ciembre de 1932. Vive una niñez difícil 
debido a la falta de trabajo de su padre, 
viviendo en diferentes puntos de Andalu-
cía, hasta afincarse definitivamente en 
Antequera, a la que llega con 17 años de 
edad en plena posguerra española. Miguel 
trabaja en diferentes empleos hasta llegar 
a lo que marcará definitivamente su vida 
años medios de información trabajo que 
consigue después de diferente pruebas jun-
tos con más aspirantes. De carácter incan-
sable simultanea su trabajo de locutor con 
los de redactor y se hace con un hueco en 
todas las casas de Antequera y comarca 
por su verbo fluido cariñoso. 
Dentro de su amplia etapa de trabajo 
en las ondas cabe destacar el premio de 
Ondas en 1981 por la labor informativa 
que llevo a cabo junto con sus compañe-
ros de la Cadena Ser en Matinal Ser, pro-
grama que se emite para toda Andalucía. 
Desde Radio Antequera rechaza dife-
rentes puestos relevantes , tales como la 
dirección General de la Cadena Rato en 
Ciudad Real. 
En 1993, el Ayuntamiento de Ante-
quera le concedió el Efebo, de la ciudad. 
Presentador del cartel de Semana 
Santa 1999 
premio que llega con motivo de su jubila-
ción y que representa la más alta distin-
ción que se concede por su labor y por su 
antequeranismo. 
Ha sido Pregonero de la Real feria de 
Agosto, siendo presentador de los Prego-
neros de la Semana Santa y feria en el 
año 1996. 
Colaborador de la prensa local y ac-
tualmente lo hace en el Semanario Local 
Antequera Información. 
Calzados G A L L A R D O 
todo en: ZAPATOS - ZAPATILLAS - DEPORTIVOS 
Duranes, 24-17-12-8 • Diego Ponce, 1 • Alameda, 27 
Teléfonos 95 284 15 87 - 95 284 34 37 
ANTEQUERA 
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José Castillo Chamizo 
A u t o r d e l C a r t e l d e l a S e m a n a S a n t a 1 9 9 9 
Antequera lo ve nacer en la popularísi-
ma calle Nueva. 
Desde pequeño se va aficionando a la fo-
tografía, que alcanza sus conocimientos de la 
mano de D. Joaquín González, en la plaza de 
San Sebastián, del que aprende todo lo referi-
do a este noble arte así como todo lo referente 
al retoque, allá sobre el final de los años 50. 
Verdadero especialista, hace de la fotogra-
fía su profesión, ya de manos de D. Antonio 
Guerrero. 
Sus grandes dotes para el retoque hacen 
de él un gran especialista de la fotografía en 
blanco y negro. Destacando en la técnica del 
retrato. 
Ha realizado muchos trabajos por encar-
gos para diferentes cofradías. Pero nunca ha-
bía participado en ningún concurso, hasta este 
año, que lo hace de forma anónima en el con-
vocado por la Cofradía del Socorro donde ob-
tiene el primer premio y con ello el honor de 
ser el autor del Cartel anunciador de la Sema-
na Santa de Antequera. 
Se define como fotógrafo autodidacta no 
Autor del cartel de Semana Santa 
de Antequera de 1999 
carente de técnica y sus fotografías son 
"como medio de expresión y a la vez de 
comunicación". 
José, (fotografía Guerrero), como 
tu deseas, que se llame, te damos 
nuestra más sincera felicitación, ani-
mándote a que sigas trabajando y 
participando en la difusión de este 
noble Arte. 
A u x i l i a d o r a S i e r r a s 
CJ Lucena, 5 
Telf. 952 702 322 
ANTEQUERA (Málaga) 
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Semana Santa de ayer. 
S S a n t a 
A N J E Q U E U A 
1 9 5 7 
f JIUeCOGRflBfiOO ANEL-GRANADA. 
Cartel mural anunciador de nuestra Semana Santa, editado por la Agrupación de Cofradías. 
Original: Foto Velasco. 
m 
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A r t i c u l o a p a r e c i d o e n l a r e v i s t a " A n t e q u e r a p o r s u 
a m o r " e n e l a ñ o 1 9 2 4 y r e p r o d u c i d o e n l a " R e v i s t a 
P r e g ó n " e n e l a ñ o 1 9 5 7 , h o y h a c e 7 2 a ñ o s . 
H A C E 3 0 A Ñ O - 3 %manM l Ifo. L l L Í Í M (¡uinh (¡nyuñi* y Lío iníiem 
Es esta una de las que primero creó 
la piedad de nuestros mayores, pues ya por 
el año 1568 se renovaron sus constitucio-
nes. Su residencia es la Iglesia de Ntra. 
Sra. del Carmen, antiguo convento de Car-
melitas Calzados. Hacía su procesión el 
Viernes Santo y había obtenido diversos 
privilegios, por motivo de los cuales sostu-
vo pleitos con otras Cofradías de su mis-
ma antigüedad (desaparecidas algunas de 
ellas) alcanzando en algunas ocasiones 
confirmación de los mismos, siendo el más 
preeminente el derecho de presidencia de 
la procesión de dicho día. Algunas inci-
dencias fueron causa de que las últimas 
veces que salió esta Cofradía sólo llevara a 
su Virgen hasta que, finalmente, desde 
hace más de sesenta años, no organizaba 
procesión. Reorganizada recientemente, en 
el año anterior (1923) colaboró con algu-
nos de sus elementos en la procesión del 
Santo Entierro que tan lucidamente desfi-
ló por nuestras calles; y este ano, gracias 
a la actividad de los cofrades que la rigen 
NI que han puesto a contribución todo su 
entusiasmo y su desprendimiento, saldrá 
llevando tres pasos. El primero es la Santa 
Cruz, que va sobre magnífico trono ador-
nado con gran gusto y riqueza. Será lle-
vado por doce hermanos de insignia y 
acompañado por cincuenta penitentes con 
túnicas y capirotes de color morado. El 
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segundo es el Santo Entierro de Cristo, 
artística urna del siglo XVIII, decorada con 
magníficos estofados y multitud de ánge-
les, que llevan los atributos de la pasión 
en plata, adornada con candelabros del 
mismo metal. El interior de la urna va ilu-
minado con lámparas eléctricas. A cada 
lado tiene dos cintas de seda blanca, con 
inscripciones alusivas al paso, las que se-
rán llevadas por los párrocos. Lo conduci-
rán dieciséis hermanos. 
El tercer paso es el de Ntra. Sra. de la 
Soledad, magnífica y bellísima escultura 
del siglo XVII (no sabiendo a punto fijo 
quién fue su escultor, se le atribuye a Juan 
de Mena); con artístico y rico manto: va 
sobre trono de orden plateresco y recien-
temente restaurado y dorado. El palio, 
antiguo, es muy notable y está valiosamen-
te bordado en oro y sustentado por diez 
varas de plata; va adornado con candela-
bros y tibores del mismo metal gran gusto 
y riqueza. 
La llevarán treinta y dos hermanos 
de insignia, acompañándola cincuenta pe-
nitentes con túnicas negras. Esta proce-
sión hará su salida a las 11 de la noche 
del viernes. 
Artículo publicado en la revista «Antequera por su amor» en su número correspondiente al 
mes de Abril de 1924 y dedicada a la Semana Santa. 
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NUESTRA PORTADA 
Ilustra nuestra portada una maravillosa foto-
grafía de Nuestro Señor a su Entrada en Jerusalén, 
original de los Estudios fotográficos Velasco. 
El Pórtico de nuestra Semana Santa lo abre el 
Domingo de Ramos esta popularísima y simpática 
Cofradía cuya presencia se hace ya harto imprescin-
dible en nuestra esplendorosa Semana Mayor. 
Aunque de una relativa corta vida, viene de-
mostrando bien a las claras el magnífico espíritu de 
trabajo y sacrificio que anima a todos los entusias-
tas miembros de la Junta Directiva, esfuerzo que el 
año pasado culminó con la salida de un nuevo 
«paso», el de Nuestra Señora de la Consolación y 
Esperanza. Estamos seguros que toda Antequera 
aplaude este entusiástico afán de superación de que 
viene haciendo gala esta Cofradía año tras año y nosotros desde estas modestas líneas 
hacemos votos para que perseveren en esta ejemplar actitud para mayor gloria de Dios 
y bien de nuestra Semana Santa. 
A N O I I A B R I L 1 9 5 7 N U M E R O 2 
Que vayamos, por f in , a Tí, Señor 
Dedicado a la Junta de Gobierno de la Cofradía de Nues-
tro Padre Jesús del Rescate 
Firme siempre en tu estática postura 
Y en tu silencio hablante, Dios de Dios, 
Nos dices seamos, siempre de Ti en pos. 
Los que unidos salvemos tu criatura. 
Que si sufre miseria y desventura, 
¿Habrá alguno que, necio, os culpe a Vos, 
Ignorando que sólo faltan los 
Esfuerzos suyos para su ventura? 
Tú nos diste cuanto pudiste darnos, 
Y cuando sólo te quedaba amor. 
Te diste preso Tú por rescatarnos. 
Que vayamos, por fin, a Ti, Señor, 
Y, conscientes de no poder bastarnos. 
Nos sacie de tu esencia el esplendor. 
FRANCISCO CORDÓN HENESTROSA. 
Francisco Cordón Henestrosa, fue Presidente fundador de la Cofradía del Mayor Dolor y Primer Hermano 
Mayor. Falleció en Málaga en el año 1998. 




Iglesia de San Sebastián. 
Sede de la Cofradía del Mayor Dolor. 
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Ntra. Sra. de los Remedios 
San Sebas t ián 
San Pedro 
Las Descalzas 










Madre de Dios 
E n c a r n a c i ó n 
































































PREGON Semana Santa '99 
Horarios e Itinerarios de los Desfiles Procesionales 
DOMINGO D E RAMOS 
Cofradía de Ntro. Padre Jesús a su 
entrada a Jerusalén y María Stma. 
de la Consolación y Esperanza, 
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
Itinerario: Infante Don Fernando, Pza. de 
San Sebastián, Encarnación, Calzada, Die-
go Ponce, Ramón y Cajal, San Luis, In-
fante Don Fernando 
Desfile de la Armadilla: 6 de la tarde. 
Salida: 7 de la tarde. Madre de Dios, 
Guión 8'45 de la tarde. San Luis, Guión 
9'15 de la tarde. A su templo. 
LUNES SANTO 
Archicofradía de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno de la Sangre, 
Stmo. Cristo VerdeyNtra. 
Señora de la Vera Cruz. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Itinerario: Plazuela de San Zoilo, Pza. 
San Francisco, Calzada, Encarnación, Pza. 
de San Sebastián, Infante D. Fernando, 
San Luis, Ramón y Cajal, Madre de Dios, 
Lucena, Duranes, Pza. de San Francisco, 
Plazuela de San Zoilo. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de la tarde. 
Salida: 7'30 de la tarde. San Agustín, 
Cruz de Guía 9'15 de la noche. San Luis, 
Cruz de Guía 10'15 de la noche. Madre 
de Dios, Cruz de Guía 11'15 de la noche. 
A su templo. 
Cofradía de Ntro, Padre Jesús del 
Rescate y María Stma. de la Piedad. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Itinerario: Porterías, Vega, Laguna, Ra-
món y Cajal, San Luis, Infante Don Fer-
nando, Lucena, Cruz Blanca. 
Desfile de la Armadilla: 8 de la tarde. 
Salida: 9 de la noche. San Luis, Guión 
RESTAURANTE 
&UCiosco 
Especialidad en: Solomillo a la pimienta. Chivo, Jabalí al tinto. 
Cordero al horno. Carnes a la brasa. Salón para reuniones 
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10'30 de la noche. San Agustín, Guión 
11'30 de la noche. Madre de Dios, Guión 
12'15 de la noche. A su templo. 
MIERCOLES SAN 
Real e ¡lustre Cofradía del Stmo. 
Cristo del Mayor Dolor y Ntra. 
Señora del Mayor Dolor. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN 
Itinerario: Plaza de San Sebastián, En-
carnación, Calzada, Diego Ponce, Ramón 
y Cajal, San Luis, Infante Don Fernando, 
Plaza de San Sebastián. 
Desfile de la Armadilla: 9'15 de la noche. 
Salida: 10 de la noche. Madre de Dios, 
Guión 11 ' 15 de la noche. San Luis, Guión 
11'45 de la noche. San Agustín, Guión 
12'30 de la noche. A su templo. 
JUEVES SANTO 
Hermandad del Stmo, Cristo de 
la Misericordia y Ntra. Señora 
del Consuelo. 
IGLESIA DE SAN PEDRO 
Itinerario: San Pedro, Pza. de Santiago, 
Carrera, Encarnac ión , Plaza de San 
Sebastián, Infante Don Fernando, San 
Luis, Ramón y Cajal, Madre de Dios, 
Lucena, Cruz Blanca, San Pedro. 
Desfile de la Armadilla: 7 de la tarde. 
Salida: 8 de la tarde. San Agustín, Guión 
10'30 de la noche. San Luis, Guión 11'30 
de la noche. Madre de Dios, Guión 12 de 
la noche. A su templo. 
Venerable Cofradía de Servltas 
María Santísima de los Dolores. 
IGLESIA DE BELÉN 
Itinerario: Belén, Pza. de Santiago, Ca-
rrera, E n c a r n a c i ó n , Plaza de San 
Sebastián, Infante Don Fernando, San Luis, 
Ramón y Cajal, Madre de Dios, Lucena, 
Cruz Blanca, San Pedro, Pza. de Santia-
go, Belén. 
Desfile de la Armadilla: 6'30 de la tarde. 
Salida: 8,30 de la noche. San Agustín, 
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Guión 11 de la noche. San Luis, Guión 
12 de la noche. Madre de Dios, Guión 
12'30 de la noche. A su templo. 
VIERNES SANTO 
Real e ¡lustre Archicofradía de 
la Santa Cruz en Jerusalén y 
Ntra. Sra. del Socorro Coronada. 
IGLESIA DE STA. MARÍA DE JESÚS 
Itinerario: Portichuelo, Herradores, Ras-
tro, Cuesta Zapateros, Plaza de San 
Sebastián, Encarnación, Calzada, Diego 
Ponce, Ramón y Cajal, San Luis, Infante 
Don Fernando, Plaza de San Sebastián, Cues-
ta Zapateros, Viento, Caldereros, Portichuelo. 
Desfile de la Armadílla: 6'30 de la tarde. 
Salida: 7'30 de la noche. Madre de Dios, 
Guión 10 de la noche. San Luis, Guión 
10'30 de la noche. San Agustín, Guión 
11'30 de la noche. A su templo. 
Cofradía de Ntra, Sra. de la 
Soledad, Quinta Angustia y 
Santo Entierro. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Itinerario: Plaza del Carmen, Cuesta de 
Rojas, Plaza de las Descalzas, Calzada, 
Diego Ponce, Ramón y Cajal, San Luis, 
Infante Don Fernando, Plaza de San 
Sebastián, Cuesta Zapateros, Río, Plaza del 
Carmen. 
Salida: 10'30 de la noche. Madre de Dios, 
Guión 11'4 5 déla noche. San Luis 12'45 
de la madrugada. San Agustín, Guión 2 
de la madrugada. A su templo. 
U N 
f S U R R F C C 
Agrupación de Hermandades y 
Cofradías de Semana Santa 
IGLESIA DE SAN JUAN DE DIOS 
Itinerario: San Luis, Ramón y Cajal, 
Lucena, Infante Don Fernando. 
Santa Misa: 11 de la mañana en la Igle-
sia de San Juan de Dios. 
Salida: 12 de la mañana. 
G ^ f > o HOTEL - RESTAURANTE 
Habitaciones con: Aire acondicionado, Teléfono, Televisor color 
Baño completo, Aparcamiento de vehículos en recinto cerrado 
HOTEL: Telf. 952 842 712 (3 líneas) RESTAURANTE: Telf. 952 845 108 
Polígono Industrial, Avda. Principal, 2 - ANTEQUERA 
fo rmac ión S E A T : telf : 9 0 2 4 0 2 6 0 2 In te rne t : http://toledo.seat.ei 
ER L E S E 
Nace un Seat Toledo completamente nuevo. Nuevo diseño. 
Nuevo interior. Nuevas motorizacionesrinctutaosliT primer V5 
de 150 CV de Seat y el TDi de 110 CV. Nuevo equipamiento: 
aire acondicionado o climatizador de serle, nuevos 
asientos, doble alrbag de serie y disponibles airbags 
laterales, cuatro frenos de disco con ABS, EBV y EOS. ' 
Nuevos sistemas de seguridad activa y pasiva. Nuevos' ' 
estándares de calidad y acabados, doce años de 
garantía anticorrosión. De la mejor tecnología, nace «ir' 
nuevo seductor. El nuevo Seat Toledo. 
Automóviles Torcal 
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